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V i s t a d e u n a c a u s a s e n s a c h u n l . 
En las 
L a ses ión del domingo. 
^ A D E I D , 4.—En la tarde de ayer 
•jojningo pros igu ió la vista del Con-
sejo de guerra derivado de los he-
chos ocurridos en la noche de San 
Juan-
presidió el general C a r b ó , faltan-
do muchos letrados. 
Entre los procesado® asistieron los 
generales Weyler, Agui lera , Batet , 
teniente coronel B e r m ú d e z de Cas-
t o y otro«. 
prosiguió l a lectura del rollo en 
ja, parte que se refiere al apunta-
miento fiseail con las conclusiones 
Provisionales; 
En esta parte el apuntamiento se 
refiere aj procesado seño r G a r c í a 
Borlanga, ex diputado y ex senador, 
cual manifiesta, ent re otras co-
gas que, efectivamente, ól tuvo va-
rias entrevistas en algnnos cafés de 
Valencia con ciertos elementos re-
publicanos. 
Los testigos de cargo afirman que 
©1 procesado fué quien en. ir. noche 
del 24 de junio buscó el au tomóvi l 
que h a b í a de conducir al general 
Aguilera, y que constantemente ha-
cia gala el procesado de sus ideales 
republicanos. 
Se relata anánuciosamente la ac-
tuación del s eño r G a r c í a Berlanga, 
a quien se considera como uno de 
los elementos m á s precisos para los 
revoducionarios, y que constantemen-
te actuó incluso con su influencia 
cerca de los d e m á s procesados c iv i -
•les, cuya ac tuac ión tuvo por teatro 
el «chailet» de Godella. 
Vuelve a aludirse a la dec la rac ión 
kfl chófer, que vió varias veces du-
rante la r eun ión en el «chalet» a nu-
merosas personas juntas, entre ellas 
teniente coroneil B e r m ú d e z de 
Castro y a.l c a p i t á n Herrero. 
Que és te le h a b í a manifestado que 
había que trasladar a un señor fran-
cés y otro espafíol, recordando que 
el francés, a poco de emirvrender el 
viaje en dirección a. Madr id , habla-
ba p e ^ e c t a m e n t » el ca^Mlano. 
Añade que dichos v i n W o s lleea-
ton el d í a 9A. al mediod ía , c'omien-
do en el «chalet», haciendo la comi-
da José Cono. 
Este confirma la cesión del «cha-
let», asegurando nue los viajeros es-
tuvieron en él dos d ías . 
Pasa el fiscal a ocuparse de A n -
tonio Vélez . afirmando que era re-, 
publican o desde hac ía diez años , si 
bien no pe r t enec ía a nino-ún part ido 
político. Asesrura que por encargo 
de Vicenta Mnrces. llevó frutas al 
'«chalet» de Godella. Tanto Vicente 
paraos como J o s é Cano reconocen 
en Vélez a uno de los asistentes a 
la reunión, en iinión de otros cons-
Wradores. Af i rma Jo^sé Cano qaie Vé-
lez pormaneció en el "chalet» hasta 
que el teniente coronel B e r m ú d e z de 
Castro mani fes tó nue todo h a b í a 
fracasado y que h a b í a que librarse 
pies. 
Trata a con t inuac ión el fiscal de 
Pedro Vargas, dp] cual dice In P^-
PÍa que pra abogado de los sindi-
calista^ valencianos y que torpó par-
k en la« reuniones que se crlebra-
en ^1 «dhaliet^ de Godella. 
"Se refiere seEruidamente al proce-
Ouín tan i ' l a . al nue la Pnl ic ía 
5on,sjdera como el más culto de la 
fppaniznción obrera. Asreo-a oue en 
la i*iininn cel^bra^a en Madr id por 
^ Confederación Nacional del Tra-
i l l o se aco rdó unirse al movimien-
to siendo Quintani l la el L'.zo de 
^ ión . snnoniéndoisele en el informe 
<M Isc-;' como m á s enterado que 
Berlín otro de los nlanes revolucio-
naos de los conjurados. 
cuanto al procesado fjaldome-
f del Val Carrasco dice ciuc estp 
"'"''•"irbio alberfraba en su domicilio 
a sindicalistas de Gi ión . que es un 
votivo sindicalista que i n t e r i n o en 
8 l'runión celebrada en Madr id . 
'" ' ' ' • i i 'n «e ocu.T'ó fiel sindicalista 
''•'v Vázquez Alca lá , el ciuii com-
r'v las bambas para los revolucio-
jfnos, cons ide rándo lo como uno de 
11 rnás pelipvoiso'S. 
A Antonio Pareja le acusa de te-
*fí' colaciones con el Comi té revolu-
^'•nario rJo Marlr id dirigiendo sus 
a Ohurruca, 25. 
•asa e] fiscal a fnraiuJar las con-
' ^onos finales, en las que, dice que 
1)0V nl.v, 
ri.iinra no parece npre/aarse .nm-
taxativa expresa, siendo sólo 
en lo moral las del a r t í cu lo 173, al 
no resultar trastorno n i haber tras-
cendido a l a tropa-. 
Se hace g e n é r i c a m e n t e -eferencia 
'& la pena imiponible sin concretar 
ex'tens.ión en taxat iva, dividiendo en 
dos' grupos, unos autores de induc-
ción y exc i t ac ión y otros menos 
oonsipiradores por actos no decisivos 
y no definidos, esipecialimente por 
paisanos, por e'l precitado ar t ícu lo 
a reserva de que luego, con la san-
ción, sea aquilatado. 
Comipréndese por ahora en el p r i -
mer grupo para pr is ión mayor seña-
lada en el pá r r a fo segundo del ar-
t ículo 240 del Código de Justicia m i -
l i t a r para procesados mil i tares, y 
para 'segundo grupo p r i s ión correc-
cional. 
Puesito todo' lo actuado a disposi-
ición de (las defensas!, é s t a s entienden 
que deben ser absueltos los proce-
sados. 
El general Weyler rat if ica y am-
pl ía su 'declaración pr imera dicien-
do que no r ec ib ió l a v is i ta de ningu-
no de los individuos que se reunie-
ron iprimeramente en el café de Pla-
t e r í a s , y que luego fueron a su do-
mic i l io , s egún se dice por el señor 
fiscal, y que no t uvo conocimiento 
del imanifiesto hasta regresar de Ba-
leares, aunque e s t á de acuerdo con 
i -
A l icoimenzar 3a prueba testifical 
varios defensores piden l a lectura 
de determinados documentos. E l pre-
sidente se opone e n é r g i c a m e n t e . 
A pe t i c ión del defensor del capi-
t án general Weyler se lee ama carta 
d i r igáda por eil c a p i t á n general de 
1.a quin ta r e g i ó n al m a r q u é s de Es-
tsl la, en junio del pasado año . 
Prestaron dec l a rac ión el policía 
Fenoll . jefe de la Brigada de Tnves-
tigaci-ón, y el chófer que l levó en su 
au tomóvi l a Ros generales Weyler, 
Aguilera y algunos m á s de los pro-
cesados. 
Segmidamente los defensores inte-
rrogan a los testigos, para demo-s-
t r a r la inculpabil idad de s ü s respec-
tivos defendidos. 
A con t inuac ión el s e ñ o r Rodr íguez 
de Vigür i lee su informe de. defensa 
del •qapital general s e ñ o r Weyler. 
Di jo , entre otras cosas, que és te 
d i sc repó del actual Gobierno, pero 
no se ¡ha podido demostrar su cul-
pabilidad. 
L a sesión de ayer. 
A las t res y media de Ja tarde da 
comienzo l a ses ión , con asistencia 
de numeroso piiblico. 
Poco d e s p u é s de dar coanienzo la 
ses ión se concede la palabra a don 
Carlos Blanco, ex fiscal togado del 
Consejo Supremo, que a c t ú a en la 
vista como defensor del general 
Aguilera. 
E l s eño r Blanco comienza su dis-
curso recordando los tiempos en quo 
ejem'a su función como acusador en 
el A l t o Tr ibunal de Guerra y M a r i -
na, manifestando su sa t i s facc ión de 
que en efl momento presente ac túe 
ante tan alto Tr ibunal ejerciendo la 
función honrosa de defender a nn 
acusado. 
Esta labor es para él mucho m á s 
satisfactoria y aún m á s fácil, sobre 
todo después de haber adquirido, 
por el 'conocimiento del sumario, el 
pleno convencimiento de la absoluta 
innocencia de su patrocinado. 
Sigue diciendo que serenamente 
tiene que manifestar ante este alto 
Tr ibunal que en todo el sumario no 
ha encontrado dato aliguno en el que 
se fpueda s e ñ a l a r man i f e s t ac ión de 
deli to contra su defendido, el gene-
ral Agui lera , del cuall hace a conti-
nuación sai apología , s e ñ a l a n d o que 
ha sido siempre amo de los m á s fie-
les defensores de l a Patr ia . 
Ascendió — dice — por mér i tos de 
guerra a teniente, a c a p i t á n , a co-
mandante, a coronel! y a general de 
divis ión, y en todos los m o m e n t ó s 
fué un hombre, que rindió una latóór 
coanHeta en los cargos que lo fue-
ron confiados. 
En el sumario, a ilo lamo de todos 
los autos, no se ha descubierto un 
deli to manifiesto de consp i rac ión del 
que en derecho se pueda acusar a 
los procesados 
En estos que he estudiado—agre-
ga—con todo . detenimiento no' en-
•ruc-ntro p'-e delito de consp i rac ión , 
n i se puede advert ir en ellos esa in -
t e rvenc ión por par te de m i defendi-
dido, el general Aguilera , el cual en 
todo momento ha demostrado un 
profundo respeto a las Instituciones 
y l ina fervorosa adhes ión a l a Mo-
n a r q u í a . 
En este momento penetra en la 
sala el general Aguilera , que toma 
asiente» a. l a derecha del relator, en 
el ¡mismo sitio en que ayer se isentó 
el general] Weyler. 'Con motivo de la 
entrada, del general Aguilera hace 
una breve pausa en su informe el 
s e ñ o r Blanco, e/I cual, una vez que 
ha tomado asiento aqué l , con t inúa 
en ell uso de l a palabra. 
No hay—sigue diciendo—a todo lo 
largo de-1 sumario una señal de res-
pe nsabilii dad por par te de m i defen-
dido. Las diligencias efectuadas ado-
lecen todas de vicios legales. Las 
que se han realizado no demuestran 
n i s e ñ a l a n en ninguno de los casos 
la culpaMlidad de m i patrocinado. 
No hay identidad que señale esa 
cn.lnabilidad. Realmente se t r a t a de 
trabajos de la Pol ic ía , que carecen 
de fundamento. En ese arsenal de 
•Gócumentos que se a ñ a d e n a los su-
maiaos no puede el "Tiscal documen-
ta r cargos de ninguna clase. 
Vuelve el s e ñ o r Blanco a recordar 
l a act i tud y la acción en iil < umnli-
imicnto de sus cargos y deberes por 
PI1 pcneral[ Aguilera, el cual—insis-
tp—ha dado repetidas anuestras de 
fidelidad y adhes ión a la M o n a r q u í a 
y de respeto para l a Cons t i tuc ión 
en todos sus preceptos. 
Insiste en que todas las acusacio-
nes que figuran en el sumario no son 
o t ra cosa que un atestado de pol i -
cía, í i n fuerza suficiente para en-
juiciar a xma persona que por su ca-
t e g o r í a e s t á , al igual que los d e m á s 
proeesados, por encimo, de acusacio-
nes fundamentadas. 
TTace h i n c a p i é en este extremo de 
la labor pol ic íaca oara s e ñ a l a r que 
se r í a muy lamentable que el repre-
sfi i tante del iriinisterio públ ico, que 
ha de eiercer una función acusado-
ra , se dejara llevar de influencias 
e x t r a ñ a s en su misión para seña l a r 
cargos que, en realidad, no deter-
minan la existencia de del i to. 
Termina insistiendo en que a to-
do l o largo del sumario no existe 
ninguna prueba mediante la cual .>e 
pueda establecer una acusación con-
t r a el generad Aguilera, para eü cual 
pide l a absoluc ión , con todos los 
p ronunc iamáen tos favorables. 
A con t inuac ión se concede la pa-
labra al c a p i t á n de I n f a n t e r í a don 
Francisco Blanco, defensor del ge-
neral don Domingo Batet , el cual 
comienza por afirmar l a absoluta 
inocencia de su defendido. 
Dice que l a acusac ión para el ge-
neral Bate t no puede ser admitida, 
puesto que no existe del i to. Si aca-
so, e x i s t i r á fa l ta , por acudir al 11a-
imamiento que le hizo el general 
Aguilera , a pesar de las noticias que 
t e n í a con orden de su de tenc ión . 
Lo demás—dice—son indicios de 
cuilpabilidad, que no e s t á perfecta-
mente definida. E l general Batet no 
p o d í a menos que responder con de 
ferencia al í*equerimiento que le ha-
c í a el general Aguilera. 
Se dice que el general Batet te 
nía para entonces recibida la orden 
de pr is ión de a q u é l : pero en ese ca-
so, e'l general Bate t t a m b i é n pudo 
tomarse tiempo para conocer el ma-
nifiesto que iló entrerraba el genernl 
Aguilera , precinitandose en el inte 
r in los acontecimientos, por lo cual 
no cabe culpar al general Batet. 
Termina pidiendo la l ibre absolu-
ción de su defendido, y a las ocho y 
cuarenta y cinco minutos se da por 
terminada la vista, que con t inua rá 
m a ñ a n a . 
V A L E N C I A , 4.—En ej] cine de' la 
Paz, del pueblo de Sueca, se pro-
dujo" un incendio cuando se proyec-
taba .una de las pel ículas . 
L a alanna cundió entre los espec-
tadores, que se precipitaron sobre 
las puertas de salida. 
Siete •niños resultaron heridos de 
pisotones. 
T 1 
L a d e n u n c i a d e l ¡ m a r ' 
q u e s d e O r e l l a n a . 
n o A y u n -
—.Debe ser muy bueno tu médico cuando te ha dado de alta tan 
pronto. 
— No ha sido e¡ m é d i c o ; ha sido mi marido, que me dijo quí me 
compraría un abrigo de pieles en cuanto estuviese buena. 
(De «La Ven de Ca ta lunya» . ) 
jHHgMjgiwaiB̂  
i m p r ü s i o í k e s p e s i m i s í a s . £ 1 d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
M A D R I D , 4.—El <cfiu mi l l a r de 
Corp®» de Su Majestiad el Rey,-mar-
q u é s de Viairna, que se hall'aha d-s-
do liaaei ticimpo muy elelicado le 
salud, siuflr-ió ayeir un a ta íp ie Jo 
u r emia agadizándiOL-Je La enfermo-
dad híusita el extnBiuo de haber te-
nidw guie requerir u'^ioaii.-nioiniíe l a 
presencia de los dacto'res Mirahor. y 
Benavente y oitros facultativos que 
si^íreckiroTi La giraved'ad de su esta-
do. 
Enterado el Rey del cslaclo del 
mai rqués de Viaum a c u d i ó a su -io-
mlciiluo. 
Igu-almentei lo hizo el geneiral P r i -
mo d)e Rivera. 
L a esposia del mai rqués de Via na 
y sus hi jos, que se ha l lan achial-
memte. em P a r í s , fueirtm avisados te-
l eg rá f i camen te . 
Durante l a noch/S1 c o n t i n u ó la gra-
vedad, h a b i é n d o s e acentuado és+a 
•a p r imera h o m de l a madrugada 
de hoy. -
Se l l a m ó con urgonicia a otr is 
minwcsois méd icos , y i'iltima.monte 
&e av isó al famoso (hiolm- <hm Fer-
m í n Aguiiiirre. 
A alee coinciidlieiroin. en que el esta-
do del m a r q u é s de Viann era m u y 
gravo, siendo las iimprcsiíones pesi 
mistaií?. 
Hoy desifilairon poir e;l domici l io 
de dicho señor numerosas persona-
lidiadl?^ de todas l'as clases Sociales 
"«« U«' í>ir«a(JlJI < HUI OUMH OTI wnrxr-r u«..>iai • inK«ÍÍWU«!U.W«W>-
E l c r i m e n d e l s á b a d o . 
S i g u e n s i n p o n e r s e 
S i g u e a g r a v á n d o s e 
e l l e 
Dimiten varios concejales. 
SAfN SÉBAJSTAN, 4. 
Sigue sin resolver el pleito de la 
Alcald ía , que cada vez se pone m á s 
w;. IÍV;.. pues hoy han presentado 
la d imis ión de su fcargó nueve con-
cejales, todos ellos do la U . P., en-
tre los que figuran algunos tenien-
tes de alcalde y entre ellos el ]")ri-
mero, s e ñ o r Pena, que desde hace 
tres meses largos ven ía ejerciendo 
las funciones de alcalde accidental. 
Se sabe que la Alca ld ía le ha sido 
ofrecida a un ex concejal, que no 
ha aceptado, y esta tarde celebra-
ron una reun ión las fuerzas vivas y 
e l :non ios significados de la ciudad, 
acordando que una Comisión vaya a 
Madr id a gestionar cerca del Gobier-
no que se resuelva este asunto y con 
él la grave crisis por que atraviesa 
la poblac ión . 
Se suicida porque no ie dejan ver 
un partido de fútbol. 
R E N T E R I A , 4. — U n muchacho 
apellidado Bengoechea puso fin a 
su vida poique sus familiares le ne-
yaron pr imiso para i r a Bi lbao a 
"• '- .vnciar eP pa r t i d ó A th l é t i c -Rea l 
Un ión de I r ú n . 
»»w»,vi 
t r a t ó h o y d e l a s u n t o 
M A D R I D , 4.—En la sesión cele-
brada esta m a ñ a n a por el pleno del 
Ay-untamicnto de M a d r i d c o n t i n u ó 
la d iscus ión relacionada con la de-
nuncia que hizo el m a r q u é s de Ore-
l lana sobre efl rumor circulan be de 
que unos concejales iban a aceptar 
un dinero del Gremio de carbone-
ros para no g i r a r visitas a los esta-
blecimientos donde se expende ese 
combustible. 
En la discusión in tervinieron va-
rios conce'jales, d á n d o s e cuenta d« 
que el goibernador h a b í a acordado 
enviar el expediente instruido al fis-
cal de Ja Audiencia, para que de-
terminase o no la existencia de res-
ponsabilidad. 
E l alcailde dijo que h a b í a llamado 
a su despacho al presidente del Gre-
mio de carboneros para que le die-
r a cuenta de lo que h a b í a respecto 
al part icular. 
E l conde de Orell(ana m a n i f e s t ó 
que s i h a b í a llevado el asunto a se-
s ión p ú b l i c a fué precisamente para 
saca rio de la clandestinidad, pues 
h a c í a unos d í a s que circulaba por 
Madr id la not ic ia de que ise iba a 
f ometer esa inmoral idad y él quiso 
dar la estado púbílico para que s i en 
real idad e x i s t í a n talles ihechoé fue-
ran castigados y, de lo contrario, 
desvirtuar la falacia circulante. 
En la discusión tomaron parte los 
ediles s eño re s Loygor r i y La to r re , 
que son los acusados por e! públ i -
co rumor. 
El conde de Vallel lano ind icó que 
de todas maneras c o n t i n u a r á la insr-
t rucc ión del expediente y parece que 
el gobernador d i c t a r á m a ñ a n a u n » 
disnos icáón relacionada con l a de-
nuncia. 
mm$mmm 
U n c a s o c u r i o s o . 
d e n í e s d e l s u c e s o . 
V A L E N C I A , 4 .—Todavía no se 
han puesto en claro los anteceden-
tes del misterioso crimen que el pa-
sado s á b a d o se comet ió en una t ien-
da de tejidos. 
Parece, según se dice, que todo se 
deb ió a que el agresor h a b í a reci-
bido un anón imo en el quo se le ha-
blaba, de la infidelidad de su mu-
jer, infidelidad que Emil io comprobó . 
A l agresor se le p rac t i có hoy una 
nueva operac ión y . sigue sin poder 
art icular palabra, no c reyéndose que 
pueda salvar la vida. . 
m señor L a Chica, dueño del es-
tablf-i-irniento de tejidos, y a quien, 
agred ió Emilio, se dice que es aje-
no a los amor ío s de Leonor. 
Ffov P° pvtrajo al s e ñ o r L a Úni-
ca una bala. 
Esta tarde se verificó el entierro 
de la mujer de Emi l io . 
Llevaban sólo dos meses de ca-
sados. 
El público se entera de lo que 
usted vende por medio del anun-
cio, pero el anuncio no puede 
hacer que sus artículos se adop-
ten si no son recomendables. E l 
anuncio le proporcionará com-
pradoras, el anunciante debe 
afianzarlo*. 
r e c o -
r r e e n v a r í a s d i r e c -
c i o n e s u n t e m p l o y 
p r o d u c e i m p o r t a n -
t e s d a ñ o s . 
G E N O V A , 4.—En un pueblo p ró -
ximo a esta ciiudad, y a la hora de 
la misa mayor, estando l a iglesia re-
pleta de fieles, una centella p e n e t r ó 
por un ventanal del «campanario, se 
desl izó por la cuerda de la campa-
na y recor r ió en zig zag las g a l e r í a s 
del templo. 
L a centolla des t rozó primeramen-
te el ó rgano e h i r i ó al saceidote que 
celebraba la misa. 
Ante el te r ror de los fieles, des-
t ruyó t a m b i é n el macizo del á b s i d e 
y al descender d e r r i b ó las dos co-
lumnas del al tar mayor, que hi r ie-
ron a los otros dos sacerdotes que 
ayudaban al oficiante. 
La centella d e s a p a r e c i ó luego por 
•la s ac r i s t í a y volvió a sal i r al tem-
plo, produciendo quemaduras a dos 
n iños y a varios fieles—estas quema-
duras principalmente en los pies—y 
al fin se ex t ingu ió . 
P A N T E O N E S , L A P I D A S , ORU O E S . — L A S T R A , Perinés, 11. 
L A S E Ñ O R A 
sresa S a n t ¡ a p ¡ C a m p o i T e t t o n d o 
i l e A.g 'u . i ler 'a . 
i fallecido santamente en el día de ayer 
a los 53 años de edad 
m M v los Sanios Sacramsníos y In Bendicíún Aoostólles 
Su desconsolado esposo don Agustín Aguilera; hijos don Cé-
sar, Moría-Lúa, Aurora Jpnnc'o. luis . Agustín, Carlos y José-An-
tonio: su hermano don Pedro (lectoral de esta Santa Iglesia Ca-
reürol; t'os primos, sobrinos carnales y poliricos y demás familia. 
Suplican 6! sus amistades la encomicnrtpn a Dios Nuestro Se-
ñor en sus oraciones y asistan a los funerales que por el eterno 
descanso de su alma, se relebrarán hoy. a las diez, t-n la iglesia 
parroquial de Consolación, y a la conducción d»! cadáver, que 
se hará hoy también, a las doce, desde la casa mortuoria, calle de 
Burgos, número 5, al sitio de costumbre: favores por los que que-
darán agradecidos. 
L a tvisa de a<ma se celebrará hoy, a las octíb y media, en la 
iglesia aot^s citada. 
Santander, 5 de abril de 1927, 
Nuestro excelentísimo y reverendísimo prelado se ha dignado 
conceder cincwrtta días de indulgencin en la forma de costumbre 
Funeraria de C. S A N M A R T I N . — A í a m e d a Primeea, 22.—Tedéfon* 18-81 
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Un crimen horrible. 
a s u 
m u j e r l a q u e m a e n u n c a l o r í f e r o 
NANCY.—Desde liaoe unos d í a s 
se notaba la d e s a p a r i c i ó n de una 
mujer , casada con cierto fumista 
áp&Ui'dadq Vainnandé, eniipleado 
como fogonero de la c a l e f a c c i ó n 
de una de las casas m á s princi-
pales. 
L a desa-pariciiiU de esta mujer 
c o i n c i d i ó con el hallazgo de unos 
huesecillos y algunos botones c a l -
^ i \ é d o s en é hcxíar de la caldera. 
Este ik^cmbiiimiiento fué liecho por 
un ayirdanle del furnista, que a 
¿ii vez l iahía dia^a^-ivcldo lam-
bién . 
Kní^ iada la Po l i c ía fueron pa-
sadas por una criba todas las ce-
nizas de la caldera, apareciendo 
entonces un b o t ó n , algunas ftor-
(fuillas y varios corchetes. 
Seguro de que se trataba de uh 
horrible crimen, el comisario se 
páiso sobre la pista del mismo, 
consiguiendo averi.u'ivar epe el fu-
mi,-i a hab ía buido de Nancy en 
coa «lia nía de una mujer casada, 
apsi l idada Wiudc, k, d e s p u é s de 
halier mal vendido los muehles de 
SH hogar y haber regalado a su 
cunada algunos vestiidos. 
Siguiendo la pista. 
Pftrasta en movimienio la P o l i c í a 
pa-io averiguar taanbién Que antes 
tte pun ir venmand'é había escrito 
una carta a l marido de su aman-
te haciéruhile saber que se la lle-
vaba a P a r í s para a le jar la de sus 
brazos. 
Supo también la Policía, que en 
la Materuiidad había una mucha-
cha ilaanada Magdalena bari ieu, 
seducida también por Vermande. 
Detenc ión de los amantes. 
Avisada la Po l i c ía de P a r í s de 
que Vrr . -a i i ié había de ir al apar-
tado ée Correes de la calle Ordc-
n'-r para ret irar su corresponden-
c ia , allí se s ü i . a r o n dos in.-.pecto-
res de P o l i c í a que vieron llegar 
n un hombre y una maier p e so 
aproxiiuaron a la Lista de Correos, 
oyendo decir al hombre. 
— ,;Tiene usted una carta para 
.Vermaudé?. 
[nmediaúamento los dos inspoe 
lores caxemu sabré los auavutes, 
d e l e n i é n d o l e s , con ayuda de dos 
agentes. 
l.'na vez conducidos a un taxi . 
Y o ; m a n d é tuvo un m o m e n í o de 
debilidad y se ([uedó muy pá l ido 
L a señora Windeck le dijo enton-
ces: 
— ¿ T o d o ése valor tienes? 
V e r m a n d é se repuso y e o n t ^ t ó * 
— l í s t a t e traiKfuila. 
E l asesino confiesa. 
Cuando llegaron a la Inspecc ión 
el aisesino m a n i f d í í ó que había 
dejado a su mujer en- Nancy, go-
zando de perfecta salud y que es-
taba esperaado carta de ella. 
D e s p u é s de un interroga i orio de 
dos hoMs buibo que s.-s.^nderie 
sin conseguir cpie el fumista con-
fesara su crimen. 
a.'uanle dijo a la-Policía {pie 
Vcí'maiaié !a había dicho que erá 
muy desgraciado con su esposa. 
Afiadió que r c ^ w r i d a por su n lian-
te para escapa isa con M most'"ó 
su iwpugnancia a separarse de na 
hijo de tros a ñ n s , qae tenía eOn 
su es ¡ )oso ; pbró entonces f l Ver-
M-audé. disimnlland'B la voz, tela 
foneó al marido de ella a n u n c i á n -
dole que ésta le e n g a ñ a b a \ UM > 
se vería con un hoadjra a Iá5 seis 
de la larde, en cierto si lio. Mi 
esposo, a ñ a d i ó la señora \\:indeck. 
nos s o r p r e n d i ó y se mos tró iaí ie-
xi.bie cuando le pedí p e i d ó m Kn-
tw.ces me dec id í a marcearme con 
A oruiandé . 
A las seis de la m a ñ a n a fué cs-
Ic bilen-ogado de nuevo y , des-
pués de seguir negando duraale 
i!M« hoj'a, se e c h ó a ihua.r, de-
d a r á a d o s e auitor de la muerle de 
su mu.|er. 
Tii'va'mos una d i s c u s i ó n vio-
lenia y mi esposa me i n s i d i ó . E n -
t o n é i s , ciego de i r a , la c o g í por 
G| cuello y apr-dé Ims/ta que no 
la oí gr i lar . l isiaba muerta. Es 
P'antado, erré unas horas por las 
calles, volviendo luego a c a s a , 
(Ipnde e n c o u l i é encendida a ú n la 
cáidiera de la c a l e f a c c i ó n . E n ese 
m mentó me asaMó la idea de ha-
cer desaipare^er el c a d á v e r , car-
b o n i z á u d o l c . Media hora m á s tar-
de creí (pie ya no quedaba huella 
del crimen. 
D e s p u é s de esta lerrible decla-
rac ión Vermandé fué conducido a 
la c á r c e l . 
Otra mujer abandonada. 
NAN'CY.—J-uan V e r m a n d é , an-
tes de conseguir el triste honor de 
igualar a Landrú en el crimen, 
había seducido a numerosas mu-
chachas. 
Üná de ellas acaba de presen-
tarse a la Pcdic'ía m a u i f e s í a n d o qne 
tuvo un hijo con él asesiao, quien 
.la pronnetió ayudarla a soslcuer 
al n i ñ o y que, a pesar de todas 
las cartas que le hab ía dirigido, 
no la h a b í a con ¡ e s tado a niin-
gima. 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
de enfermedades de ia P I E L , VENE-
R E A S v SIFILÍTICAS, oor el espe-
cialista 
• a Méndez Rdñez, 7.2.0-Teléíono 37S4. 
f Para diagnósticos 
* y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consu l t a de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-96 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Viajes . 
Ha llegado a nueslra ciudad el 
QUilto ahoiiado y notable literato 
m o n t a ñ é s don Alfredo de la Gar-
ma. Baquiola, cpierido amigo par 
t icular nuestro. • 
Le deseamos grata estancia en 
esta capital . 
—De la invicla villa de Bilbao 
l legó a n r / s t r a ciudad el ingenie-
ro don And re R i c h a r d . 
—.Prccexiente de Orense ha lle-
gado a. rmeslra capilail el abogado 
don Antonio Núftez R o d r í g u e z , 
inspector de Emigrac iém. 
—-Se encuentra entre nosotros, 
llegado de Gijón, el f a r m a c é u t i c o 
m/ñ Al fudo Vine y González . 
— T a m b i é n se enouentra en es-
ta capital , procedemte de Burgos, 
el comandarde de la (kiardia c i -
vil don Angel S á m z - E z q u e r r a Ro-
zas . 
A B I L I O L O P E Z 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A MUJfciK 
Consulta de doce a dos. 
B E C E D O , 1 . - T E L É F O N O 23-65 
Leopoldo M r í i H 
M E D I C O 
l!#ce!ai(C!t] ta r3«iermedaaes ú% l i fk\ 
y sstrataB.-Hadium y Rsyi?8 l ¿tare 
radioierauia profunda. 
Muelle, núm. io . - l e l é fono núm. 2(}-2$ 
C O N S U L T A DE DIEZ A UNA 
GoFíferencía C?Q don R a m ó n 
de Solano. 
Invi tadJ por M e A í e n e c de 
Sa'ida:u ir-añaua, .miérco les , 
duró icaa i u h r e ^ i u l í s i m a 1; inl'e-
rencia, tiou ^ain^Z) de Solano y 
Polanco, abogadi). miiembro de la 
Hcal Acanlioada iva.'.iñola y elo-
cuente orador. 
Kl teu'a de La coureaencia, a ia 
cual p o d r á n a s m ü r las s e ñ o r a s , 
".'MUO de ( o ^ t i id^e, se anuncia-
rá oportunamente. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l «Cristóbal Colón» y 
el «Al fonso X I I i » . 
Según radiogramas recibidos en 
est>a Ca^a Coinsignatawa. se en 
couiTahau navegando, sin nove-
dad, el vapor nCris lóhal Colójj>>, 
el s á b a d o , a m e d i o d í a , a 730 mi-
llas de Habana , y el vapor «Al-
fonso XIII» el domingo, a 1.807 
de Nueva York. 
SAN-
gran m m m \ ciiiehaiggsánm de m m m 
Hoy. martes, 5 de abril. - (üección continua de seis y medid de la tarde a 
nueve y medio de la noche). DOS S E N S A C I O N A L E S E S T R E N O S . 
L A E P O P E Y A D E L M O N T E E V E k S T , hermosa y emocionante película 
en tres p a r t e s - E L C A Z A D O R F U R T I V O , super-extraordinaria producción 
en seis partes (2 500 metros), el drama cinematográfico de mayor interés y 
dinamismo. 
Véanse programas, y, desoués, véanse las películas. 
Siempre la poderasa y acreditada marca <UEA*, de Berlín. 
CRONICA DE SAN VICENTE 
¡ C A L M A , S E Ñ O R E S , C A L M A ! 
vías de camuniiLvación quo San V i -
cente. Cuando nos diga donde e s t á 
la e s t ac ión de L a Acebosa en l a lí-
nea del ferrocarri l C a n t á b r i c o , le 
admitiremos esta «gra tu i t a» afirma-
ción ; hasta eso seguiremos soste-
niendo, por ser de just icia, que han 
de pasar por San Vicente. A d e m á s 
debo saber que tenemos auto a to-
dos los trenes y y que en menos de 
cinco minutos se viene de la esta-
ción a la plaza pr incipal de la vi l la ; 
que no creo se vaya primero de la 
es tac ión de Cabezón al centro del 
pueblo, que por el h e d i ó d t estar 
en ól la es tac ión , hay que i r a pie 
•atravesando un camino por el que 
durante la mayor parte del año no 
se puede transi tar a no ser en al-
m a d r e ñ a s . Esto, aparte de que, en 
el orden judic ia l , las distancias no 
se miden por k i l óme t ro s do Ferroca-
r r i l o au tomóvi l . L a just icia tiene 
que pulsar los medios, conocer y 
examinar la psicolngía y costumbres 
de los pueblos. Y en este áapec to 
la mayor o menor rapidez on las 
comunicaf iones no significa mayor o 
menor proximidad. A Madr id se 
pin rio i r hoy on menos horas que las 
precisas para que muchos de nues-
tros pueblos acudan a su part ido ju -
o'ic ia l . ) Pretenderemos por eso ha-
cer de E s p a ñ a un partido único? 
Como aquí casi no se despachan 
asuntos judiciales—nos dice—lleva-
mos la de perder. Nosotros no he-
mos dicho si perderemos o ganare-
mos ; no nos hemos atrevido a tan-
to ; pero vamos a darle a conocer 
el promedio anual de los asuntos 
despachados en el ú l t i m o quinque-
nio y los n ú m e r o s le c o n t e s t a r á n : 
Asuntos cr iminales: 200. Idem ci-
viles, 42. Mem gubernativos. 15. No 
decimos que estos sean una exage-
ración ; pero sí los creemos suficien-
tes para que su eshidio dó trabajo 
bastante a la autoridad Judicial a 
fin de resolver con las obligadas ga-
r a n t í a s de acierto. 
No creemos que la afirmación he-
cha referente a ese «cot id iano es-
pec tácu lo de la bajamar en nuestra 
ba.hía, que convierte en fangal i n -
fecto unos cuan'fos k i lóme t ros cua-
draidos», la haya hecho ol citado co-
rresponsal con el fin de ofendernos. 
No somos tan maliciosos. Pero debo 
f.aber que ja salubridad de nuestra 
v i l la ha sido y es inmejorable ; el 
reflujo de las aguas dos ve^es al 
día no deja lugar a duda, y bien lo 
prueba el que aqu í no se dan casos 
de cnferme.dades infecciosas n i epi-
dv''mk-ns. como haco ñocos años ocu-
r r ió en augimos pueblos do nuestra 
pvovin-.-ia, donde hubo una epide-
mia vergonzosa por todos concen-
tos. Aqu í hemos tenMo el rusto de 
saibidar a personas muy dipnas de 
Cabezón , que han venido buscando 
i^eupo'-av la salud perdida y los he 
raos visto pa r t i r animosos y espe-
ranzados : con deseos de volver pron-
to. 
Y ahora, queremos completar eso 
pasaje tan curioso do la His tor ia a 
quo alude nuestro distinguido con-
trincante. 
Napoileón I estaba muy lejos de, 
imaginar que la nación quo él sona-
laba con puntos casi invisibles en el 
marta, hab í a de. ser el al iña de toda 
su tragedia postevior. Y aquella na-
ción, vencedora en Trafalgar, v tan 
dospreciada por ol C a p i t á n del si-
glo, somet ió a.] fá tuo guerrero y 'e 
confinó en un punto inapreciable en 
el Atilántico. Esto t a m b i é n nos lo 
dice la His tor ia , que no termina en 
Napo león . Y la nación que és te su-
ponía muy pronto tragada por el 
abismo, sigue hoy tan poderosa co-
mo emipequeñeciidas y olvidadas las.' 
h a z a ñ a s del «Corso». Con Injílaterr-' ' 
estaba entonces la justicia ; con Na 
poleón el orgullo y el egoísmo. La 
His tor ia no suele dejar incompleta" 
sus obras, que por algo es «Maes t ro 
de la vida». 
Fausto M A R T I N E Z 
Mal debe andar nuestro r iva l de 
Cabezón , cuando para contestarnos 
ha tenido que salir vociferando. 
No e s p e r á b a m o s que tan pronto 
se le acabara la calma : de haberlo 
sabido, h u b i é r a m o s tomado antes 
las oportunas prevenciones. ¿ L e ha 
molestado el que hayamos dicho que 
Cabezón no ol'i'ece seguridad para 
l i jar all í la capital idad de un Juz-
gado? Pues... perdone. 
Si nosotros hemos apuntado ese 
dato, no ha sido, ni mucho menos, 
con án imo de molestar ; sino porque 
lo c r e í a m o s del dominio de todos, 
ya que una Comisión de ingenieros, 
mandados por el ministerio de Fo-
mento, hizo de ello dec la rac ión ofi-
cial. No obstante, cniando ei corres-
ponsal de Cabezón lo confirma, cree-
mos que s e r á veidad, y no tiene 
por qué alterarse. 
El cronista no pretende soslaya'' 
la cues t ión ni irse por la tangente 
en n ingún momento : lo que sí de-
sea, es quo la discusión sea razona-
da y serena, sin estridencia:*! do nin-
gún géne ro , que a nada p rác t i co han 
de conducir. Quien se ha aparrado 
mucho deil plano, buscando nuevas 
orientaciones, ha sido nuestro con-
t r i m ante. Y lo lamentamos; porque 
nosotros no queremos nada por el 
camino de la violencia. 
D e c í a m o s en nuestra c rón ica ante-
r io r que. el corresponsal de Cabezón 
t e n í a un concepto muy vago de lo 
.que es la justicia, y él mismo nos 
lo confirma a,l contestamos. 
j S e r á • justicia el Obligar a los 
Ayuntamientos de Val de San V i -
vente, H e r r e r í a s , Rionansa, Lama-
són y P e ñ a r r u b i a a i r a Cabezón , 
sólo por satisfacer los egoísmos des-
bordados de un pueblo? L a mayo-
r í a de estos Ayuntamientos, con el 
Juzgado aquí , pueden llegar a nues-
t r a v i l l a en el t ren de las nueve, 
vent i lar sus asuntos y a las diez y 
media estar de nuevo en la es tac ión 
dispuesitos para volver a med iod ía 
a comer a sus casas, sin haber he-
cho otros gastos que los d^ locomo-
ción, i O c u r r i r í a esto ob l igándo les 
a i r a C a b e z ó n ? De nintnín modo : 
pues hay que tener presente que los 
trenes que pasan por a q u í a las, 
nueve y diez y media resnectiva-
niente, se cruzan on Cabezón y lo 
mismo eveurre con los de la tardrv 
Ti'icgo mal pitedieñ regresar a sois 
casas los l i t ieantes en medio día. 
y ya hemos dicho que nuostros W 
ibri^Tos no p4tán para aue se le;s 
agobie con nuevos y m á s penosos 
gastos. 
El cronista no ignoraba que en su 
d ía se ha de consultar a los Ayun-
tamientos, para que expongan vo-
luntariamente su opinión y deseos 
acerca de la mieva d e m a r c a c i ó n que 
se proyecta; lo que cree es que ha 
debido de consu ' tá rpe los hasta para 
el-anteproyecto, y esto dudamos que, 
se haya hecho. 
Convencido le corresponsal de Ca-
bezón do que Cabezón no es centro 
de los dos partidos refundidos, nos 
dice quo es «muchísimo» m á s cén-
t r ico que San Vicente. Pero si nos-
otros no hemos pedido ostentar la 
capila'i 'dad de los dos partidos ; lo 
que queremos es que se respete 
aquello a que tenemos leírítimo de-
rerho y que Cabezón pretende arro-
ba i amos por la razón de la fuerza. 
Y esto es lo que defondemos: cada 
cyal que defienda lo suyo. T é n g a s e , 
pues presente que nosotros ni pre-
tendeimos oue Ca.buérni/ía siga in-
corporada aqu í , n i hemos sostenido 
nunca estar on el centro como Ca-
bezón sostiene. Centro de le nues-
tro, a.proximadaimento, s í : much^ 
m á s que Cabezón de esos dos par t i -
dos que él pretende refundir y os-
tentar su capitalidad. Tenemos a !? 
vista, un folleto on el mío Cabnórn i 
ga combate la desmedida ambició"-' 
de nuestros rivales ; y de él deduci-
mos que en este pleito Cabezón 
'cuenta con muy pocas, poqu í s imas 
s impa t í a s , tanto a l lá como aquí . 
Muchos de aquellos Ayuntamien-
tos van a cualquier otro sitio gus-
tosos antes que i r a Cabezón . 
En cnanto e.l citado corresponsal 
intentaba hablar de nuestra hermo-
sa, sí, de nuestra p o é t i c a v i l l a , se 
'(coge» los dedos. Ya ha caído en la 
cuenta de que su af i rmación ante-
r ior respe-in al t r á n s i t o de nuestra 
carretera fué e r r ó n e a . Ahora viene 
con nue la carretera de Torrelavega 
a Oviedo, «que pasa por Cabezón^ 
pertenece al circuito nacional y va 
a ser antes alquitranado aquel tro-
zo, que el nuestro. A l parecer igno-
ra que esa carretera t a m b i é n pasa 
por a q u í y que este trozo hace ya 
tiempo que e s t á alquitranado, y es 
bueno que lo sepa. 
Viene luego a querer convencer-
nos de que Cabezón tiene mejores 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a 
L a feria del domingo. 
Como bueoia se puede clasificar 
l a fer ia bimensuia] celebrada el do-
mingo en e.l aanipdio lugar de L a 
Llaana. 
Hubo gran concujirencia y ¿3 
pretíiEintaii-,on ejemplares hernioso^ 
que faeroai pondw'adus por in f in i -
dad de ganaderos. 
Lliamiaron l a atenc' ión especial-
mente uai toro h o J a n d é s vendido por 
don Miaawl Trucha y adqui r ido por 
el abasteced)inr de c a r n é s en San-
tander don José Torre , quien lá sa-
cr i f ica rá en las p r ó x i m a s Pacuas. 
Pesó 1.003 kilos y va l ió 2.250 pesc-
itaSS. Seg-uramente qne este an ima l 
s e r á mió de los mejores que entren 
ien el MatadeTO de l a co.pital. 
Asíanismo fué ologiada una boni-
t a nov i l l a de n'aza Iwlandiesa p u r a 
presentada por el señor Vi l lanucya , 
de Cvudón; tiene t re inta meses y lle-
garon a ofâ eoea1 por ella él donmigo 
2.000 perio/tas, pero n ú n le pa rec ió 
poco al duoiio. 
Aaonhién «o destacnba un buen 
taro- suizo propiedad de don Anro 
iiltí Da.lbnia, de Nmiiega (As ín ! ¡ a s ) . 
P e s ó 900 ki los y le ofrecían por él 
2.125 peiseitas. 
E l ganadlo en general se cotizó 
con algo do baja, sos t en iéndose los 
paecics ún icamea i te en las roses 
paa-a mueirte. 
E l n ú m e r o die transacciones fué, 
sogúaa datos oficial es, de 442. 
«ifóndo el violioiista sentimental, 0| 
ar t is ta oorusuimado que entuj&iasina 
•al audátor io . 
Hoy se r e p e t i r á n los concierlo8 
y el progiraana, según nuestras no', 
ticias, es selecto. 
¿Sobra agua? 
Ayer, con motivo d-e t a ñ e r que pa 
sa.r por Sienta-pando, riamos v&j* 
que de l a fuente p ú b l i c a que | ¡ | 
hay, se mairch-a eil agua inútil, 
naeute. 
Como el agua de dúclia fuente c8 
del d e p ó s i t o de esta ciudad, ente-i-
demos no dfúibe desipeirdiciarse, p0, 
l o tanto no eisitamá die m á s que cuan-
t o antes se eviífe la fuga on cuék 
t ión. 
C A L Z A D O S " C a y ó n " 
SOMBREROS cCayón* 
GORRAS «Gayón» 
Siempre modelos nuevos y 
elegantes. 
TORRELA VEGA 
Precio fijo. Teléf* 150 
Conciertos musicales. 
Ayer aiotuairon en el giran café 
Cántab i to de 'es ta ciudad el afama-
do violiniátia Obdón Soto y el "cono-
cido pianiista seftar Poirttecba, loV 
cuales cosecharon muchus aplau-
eós . 
Aanboe elecutantos, que de/.xle una 
buena temporada se hal lan eh Rui-
nosa, donde son constanteineute 
aplaudidos, cuentan en nuestra ciu-
dad con miicíhas s i m p a t í a s , lo q u é 
desdie luEg'o •ée ha manifestado ayer, 
pues el púl i l ico los ha acogido con 
sinceras piruebas do cafifio. 
E l inconmenBaiirable Soto, sigue 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de lo a 1 y de 3 a 6 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
Notas tristes. 
A l a avamada edad de setonin y 
dos a ñ o s ha dejadia de existir 
esta cimlind el le^pelnblo. oa^al&' i 
don Sanies F e r n á n d e z Vallojo, péj, 
son a que por su bondad y na!,!c.s 
WHitmnentos ena apr-í-eiaiJa de tetío 
el vecindario. 
A sus d|pisconso¿ado« hijos, her. 
mamos y d e m á s fanvMia, les testa. 
mionianDcis mwe'tiro p é s a m e . 
—En Puente de Saaa Migue! Ta-
lleeió el domingo ú l t i m o don Sabi-
aao Váre l a . 
tflliá prueba de las nnacbas sim, 
pT^tláfe con quo contaba ol liiui'ln, 
fué el entiicirro cele.bnadj ayer t\ 
cual cons t i t uyó una g r a n aaianifes-
tao ión de duido. 
A sn desconsolada esposa y RÍÍÍ-
gidos hijos, les haeonics presento 
ol m á s sentido p é s a m e , y en parti-
cúíair a su BÍjío y queü'ido amigo 
aauestro don Juan Aaaionio líodrí-
fine/, culto o dJMÉcKjáj'fce feca'el.'irio 
de-l Banico de Tfltrrel'awga. 
Los que nacen. 
En Balnreda d ió a luz un n!f¡o 
Dionisiia Ungidos RehoAlo, . espoaa 
de -Miamuel Ungido® Ames. 
En Daialez un.a n i ñ a Angola Ca-
nrer'a Cajpelláai, espcisa de DoimingO 
Blanco Qo^udte. 
En Sienrapando un n ; ñ o CatfHna 
MfMrtínoz izaguirre, espefea de Fe-
derico Iglesiias Maa'tínez. 
A los tacéis mat^niomio,-; nue-i ra 
eidiiCiTabuena. 
Ai-nbamos de recibir cargamento 
en este puerto. Precio y condicio-
nes: Ruiz Gómez y Compañía, calle 
de Nico lá s Sa lmerón . 
Diatermia.—Cirugía general 
Xgpeeialista en partos mtermedade» 
4e lo mujer y vías urinariae. 
Consulta de w a i y de s o $, 
Amos d« Escalante, w.-Teléf. 27-74 
• • • 
DESDE S. 
Restablecido. 
Heanos tenido el giu?to de « a i u d a r 
al digno presidjeune á&l Club Inúe-
P'íaidieide ( jayón, i'establectdo y a 
de l a dolencia sufrida y que le ha 
rctemdo en cania varados d ías , con-
g n a t u l á n d o n o s de su proiüta mejo-
r í a y total a l iv io . 
Partido de fútbol. 
Dniraaite Ice piasados dcairaig s 
ínoirjana la aiujsenciiia do aana g r au 
«parte de l a numerasa afición cayo-
nesa- en los campos de Sport, sin 
duda por el m a l estadio del i.ií-mpu. 
p&té en la, aotiualldad parecen vol- ' 
ver a gozoir de todo sia mayor os-
plondoir, atraíd'OS por l a henigi i idad 
diel- c l ima y l a c o M w a c i ó n de i m -
pjodffeirtítíe» encuenita-os concertados 
qxw l a p^re^hig-ios-a. Diaecvtiva que r i -
ge los destinos del Club local. 
E l par t ido verificado el pasado 
d.oaningo en tire IMS eq-uipos Siporfing 
de Saín tan d er ie In.d&p'eaadüente de 
Coyón, puedie clasifioarse entre los 
niejelfes c^lehtrados en estos campos j 
J í aámundo se encontraba., piqes, 
en la plaza de Abastos, animadísi-
ma hoy, cuando se le acercó un su-
jeto con cara de «primo», quien le 
confesó que un tío suyo, fallecido 
en Amér ica , le h a b í a encomendado 
en su testamento el entregar ama 
cantidad considerable a una Obra 
P í a . (.osa. que él no poidía hacer per-
eoo^lapente por determinados crtra-
promisos. 
Ocur r ió lo de siempi'e en estos ca-
sos y e ! R uáz Tbañez en'c.'eií'ó 1.500 
(leí ala, recibiendo a Oaínbio lo qutí 
des);ués resadtó un fajo d é ^ p e l é s 
m á s o menos mojado-s. 
Cursado el oportuno parte a la" 
autoridades, é s t a s han pa-acticailo 
las naturales pesquisas, eonfián'dose 
por tanto en que el autor del desa-
pui.sado al aldeano Raimundo será 
detenido sin pasar muebo tiempo. 
El corresponsal. 
D R B A R O N 
Cirugía general y ortopédica 
R A Y O S X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
entro equiipn.s de su ca t ego r í a , Imbo 
vistici'rdad. graaa d.oaiiinao de ba lón 
y movi l idad en todo el encuentro, 
sueed iéndose las jugadas con boni-
tas comlúrrae.ioin.es por piarte de 
anihois cinint.ondi\eaatiei3, que en todo 
momento deanontnaron una. graiQ 
codicia y enituisiasmo ha^sta finali-
zar el encuentro. 
L á vietoam conre^nouadió al liadc-
nondie'nte noir cuatir-o taaito** a doe, 
sie-ndo a u t o r e » de los pr imeros 
goals R a m o n í n , Hernán 'dez y Mazo, 
y de los spigundos en rlelantero cen-
tro e inter i r i r dea-ec-ha. 
El púW.'co crrnpcto e inaparcial 
aipla.udiendo las jugadas. 
Pi nnrresponsal. 
• • • 
sesee m m u 
Por el procedimiento de 
«las misas». 
Raimundo Ruiz I b á ñ e z , sencillo y 
bonrado aldeano vecino de Media-
doruna (Valderredible), de cincuenta 
y tres años de edad, acudía al fe-
rial de esta v i l l a con p ropós i t o de 
efectuar deterraainadas compras. 
Para ello t r a í a unas pesetejas pro-
ducto de la venta de una pareja de 
bueyes en la feria de Los Carabees. 
e sustituye con •>/ higiénico FO SO 
A L F A (patentado), que no da olores 
ni necesita limpieza. Para informes, 
concesionarios: Lemaur y Arredon-
do, paseo de Pereda: 2S, Santander. 
Notas necrológicas. 
E l domingo, en las primea-as h0* 
ras de la noche, ha fallecido en est» 
localidad el honraldo y bondadoso 
convecino don AveJino del Campo-
Víct ima de una lenta y cruel ¿ir 
fe un edad, el s eño r del Campo ha de 
jado de exis t i r cuando aún era j0' 
ven. 
Era el fallecido lo que se suda 
llaanar un hombre bueno, por ctî 0 
motivo gozaba de much í s imas aun»' 
tades. 
A las seis de la tarde se ha veri-
ficado el 'sepelio, que ha constiú"' 
do una veaidadera e imponente ^ 
n i fes tac ión de duelo y aína p ^ v ^ 
evidente de lo mucho que dentro ^ 
fuera de este pueblo se le aueria' 
Descanse en paz el a'ma del ^ 
venturado señor y reciban sus í8 
miliares el testimonio de nuest 
m á s sentido p é s a m e por lo dolo''0 
e irremediable de la d e s g ^ í * ^ 
acaban de sufrir . 
E l correspons3'' 
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L o q u e p r o p o n e l a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l d e B u r g o 
pe aceptarse este piuyecto, desaparecen los Juzgados de 
de Reinase se agregarán varios Ayuntamiedos del partido de Sedaño, 
Em: l a «Gaceba» cled sál>ado, l lega- , en «isfca provin.cki a la top^mM Je 
ya el domijigo a Santaii/d'cir, se pu- dea Juzg.ad.os. Es mp de eJlus el de 
hjic-a el puoyecto reGiaicitaéo pú r la Lamed o. mmp aisff mmr la. ex ten»] ó n tp-^ ic ir e
SíuLa dio Ita Audieaicda teirr i tar ial de 
BIWR'ÜS, iieapeoto de l a nueva de-
jíiaivaicitóii judiciad dei tenrátorio, en 
que, como ce satoMo, es t á inc lu i -
da Ja pdlovinicia de S'anlandí'.r. 
jL -Exi l a pairite expositiva do este 
jpiioyeeto, y eaiitaie otras censidera-
giona*, se dice, textuaLinenie: « P a r -
Pemlo, pinos, de las consiideTacio-
j¡ci> alriiotadas y procurando lesao-
mix lo nuariíCis poisibie k a intereséis 
¿jaldías, liexnas ilíidiaictado el actual 
¿B'txjwcto en r e l ac ión cton las coai-
(ílliicipriiesi topogiráíkia», li.¡ici|ivjlóg,iria!3 
y ou'ogináflcuiiiá de las 'sois provincias 
qaue aiwu'ca el teríratárkv y muy es-
pecialunearte EHIS v í a s de coanmlica-
'otón oon el ñn de que sea suí icien-
tlanileínte coinlbraistiaidio por aquellos 
qiiiev con m á s conocimieaito de líes 
coi^iii-oi'uuiQs de las provincias, pne-
<Uiri pPoponoioiniar ideas, planos y 
piwiectoa que, cui su d ía , hian de 
•.¿er o t r a vez exiaamnadó's por esta 
gaila, aicepta¿n:dk>, ooniiO es na tu ra l , 
jos que por ven* m á s bc-ineíiciosos 
diaben de tconairse en con su cler ac ión 
paro í u n d a m i e n t a r las conclusiones 
que, en definiitiva, se eileven a. V. E. 
piairva redalcitair l a propuesta que ua 
de sor ' remitküa al Consejo de m í -
iiietriüs.)) 
iA c o n t i n u a c i ó n publiciamos, ín te -
graanfinite, l a pau'te del ipifoyecto que 
m refiere a Sanit.anjdiar en lo qne 
aitañie a l a i-efonna: 
Provincia de Santander, 
(«Oompues/to de nlra t e r r i t o r i o mon-
tuoso, con un'a extónálón superfi-
cial de 5.471 k l l ó m e t r c s cuadrados; 
ei?tá d iv id ida en 12 partidos jud ic ia -
les, cuyas capitales radican en Ca-
h u é m i g a , Castro Urdtiales, Laredio. 
i^oitles, Riamaids, •Rlei(nk>sa, Santa n-
'der (Este), Sanitiandejr (Oeste), San-
toñia, Saai Víeonte , Toirrelavega. y 
pílacaairijedo, con u n censo de po-
blacicíiT die! 10.977, 14.953, 16.755, 
12.512, 12.550, 30.84f), 53.276, 44.041, 
42.983, 16.790 y 26.103 ha.bitante^, 
íeispectivaimiemie, que hacen un to-
ta;! 'de 327.669, teniendo en la actua-
lidad todos ellos l a categotría de 
entradla, excepedóm hecha de los dos 
Pn que se h a l l a •dividida l a capi tal , 
que figuran con l a de t é r m i n o y To-
rrelavega que l a tiene de ascenso. 
De tedas las provimeias de l te r r i -
torio do esta Audiemicia, l a que. m á s 
Üiñouiltadce presenta, en el orden d*5 
comunicaciones, ési sin duda la que 
tíos ocupa,- por las condicionas oro-
g á f i c a s dial P'aís que ianposibilitan 
lais aigirupacionies d̂e los d'iistmtos 
fegaid'o epue hoy crástraT, que por 
(«tar d ivididas por conlalleras y í'S-
iS^partte ¡riiskic», hacíiendo inaccesi-
ble su t r á n s i t o y oWigamdo a reali-
Kur grainides rodeos, con aumento 
co^K-idcina.ble de iieicorrido y per ju i -
cio enanniie dio les aorvicios anejos a 
la org-a,niz.aci-ón judiLcial, base de 
fes demairicaciiidnies perseguidas, 
i 'Ajito l a comsiderac ión que ante-
Í | t o , y a ú n rocoríciciendo que por 
feae aflecta. a la densidad del t r a -
bajo puidieoiaiií ser suprimiidos a lgü-
11 is partidos judicia.les de esta pro-
V^'ei.a, huimos tenido que aceptar 
como i n d i s p e n g á b l e s las oonalusio-
1% indicadas por la Junta de Go-
de esta Audiencia, con excep-
ípn d«j p a i t l o u ü a r i-eferente a l a 
^ ! R % a c i ó n que propcimo de los 
pueblos de Lajiostoaa y Carranza, 
paírtldD die Vakna'&eda, para 
'unMos al de Ramales, por presu-
Ponei- nn oambio de la p/rovin cia de 
X%aya, al •cual oorresponden. hoy, 
% I? de Santajider a quien • qaeda-
dan unidos. 
• En su oonsíetmetncia reiproducire-
mos los particularres del antepro-
yecto. indicado que suscribimos, 
^enos en el extiremo ante'riormen-
!& itodioado; dicte a s í : 
«Pirevlameante han sido cstudia-
^ y tenidos en cuenta para la 
^'•nifiicián de este anitepioye-to, 
Cu'antois datos, medios de comuimi-
wCión, aa.Dteoedentes regionales y 
b i d e n t e s topográ f i cos puedan y 
^ a n tofluiia- en la nueva, demarca-
nD solo para la mayor oomo-
^ a d y. economia de Ids ciudada-
1Qs oblig-aidos a cvnnplir las pi•cata-
d l e s que la Aíbniaiistracir'm de 
Justicia, .exige, sino 'pirincipalmente-
^ " i - k i posibiliead de una r á p i d a 
' cenupicft^, a c tuac ión de loa fundo-
encaa^gados de llenar la m á s 
W a n i e n t a ! misión; del Estado. Es-
' ^eteaiida in fo rmac ión en que han 
c o n s u í t a d a s pjeír/ifoln/as conoce-
. • "a^ da! p a í s , planos, l í n e a s fé-
Nas y conmmicaciones p ú b l i c a s de 
M | Y antotmóvUes, permitió, des-
IttPirtft í ifirmaT qn'1 puede ll^giairsp 
te 
; oir , que í ipor l a t s i  te-
Diriitor.iiai! como' por d n ú m e r o 'iíí 
asuntos que tnaimiitá y por l a situa-
c ión do su capitai! puede hacerse 
dosapairelceir, agregando el Ayunta -
miento de Liiiando> a Castno Urd ' a -
les, los de Ampriero y Limpias , a 
Riámales , y a. San-toña los do Lare-
dio y Colindres. 
De este modo, ai! Fiupirlmir este 
Juzgado, e n c N i t n a r á n los vooinos de 
los Ayunitamidnio's, que los otros 
Juzgados se agregan m á s r á p i d a 
y fácil coinuiiiicacióii pa ra compa-
irc-cer aptig -los T'tibmni.lo:? de ins-
t rucc ión , y p-odráiii' é a t s actuar 
má)s pronta, y ef ícazmente en los 
términios munilciipailes que compron-
(Y-.n. =No obsibajute porten eco r a la 
provinc ia de Vizcaya, oü f̂e; esta. Jun 
t a con'veniionife la ab rogac ión a i 
Jtuzgado de Ramales de los Ayun-
taimicvi.^is de L^irii6»stpi^a y Carranza. 
Es al otro Juzgado, á cuya des-
apaiiúción puiede llegairse, e! y a s>u-
pniimiidio die Cabn .ómiga , peiro l a ex-
t e n s i ó n acicidienitada topográ f ica y 
dificuilitosas conrunicaciones con que 
muclíüts de los pueblos de este Juz-
gado se anicuontran, o b l i g a r í a a os-
íableciar l a capi tal de! par t ido cons-
t i t u ido por l a fusión de los Juzga-
dos de Cabuéni i iga y San Vicente de 
iba Barquiana. en d pueblo de Cabe-
zón de la Sai!, que fe hal la situado 
en el mediio de! tarnitario formado 
per aimbos, y que es centro, no sólo 
de l a l í nea f é r r e a de Santander a 
Oviedo, sino de numerosas empre-
sas da transporte po r medio de au-
tobuses y coches comunican este 
pueblo iccin todos los do! pairtido. 
•Es, a d e m á s , Cabezón de l a Sal, por 
sn comirircio, indus t r ia y urbaniza-
ción, ei! pueblo principal! de! par-
t ido.» 
Sin efrtrar a Tepro-duclr las d'fi-
cultadeis dte r ég imen qne reprosen-
t a el oanihio die los dos pueblos In-
dicados, deibe teai/cirae en cuenta qne 
si bien es cierto que Lánés^cisa d i s 
ta p r ó x i m a m o n t o 10 k i l ó m e t r o s de 
Raanales y 42 de Va.lmaseda, y Ca-
unaaiza se- Ixalla. so prado ds e sta iTl-
t i m a por 30 k i l óme t ro s , las diferen-
cias quo roprasantan los 32 del p r i -
merio y 20 del ú l t imo , si se tóene en 
cuesta que ambos tienien unas macr 
níf lcas caTiret^oras, por las que que 
diirectaimonte puode hacerse el viaje 
en au tomóv i l , y a la vez cuanta con 
n n a combinac ión de fe r rocar r i l , se 
c o n c l u i r á per comprendiar que no 
exisiíen motivos fuindaanentaleis que 
aconsejen este cambio, m á x i n i c que 
si se les pioguintaira a K s vocinos 
de tales ipueblos sobre t a l cambio, 
no q u e r r í a n aceptar esta p i r m u t a , 
por que no lee ciompemsaría l a eco-
n o m í a de uaios 20 kilóanetiros, que 
en definit iva s e r í a n l a que fuesen 
ganiali.do, CUJÍ La. p é r d i d a de los de-
medias fonales quo hoy d i s f ru tan y 
el aumianto de recomido que les 
presupone entre tener 'que i r a la 
'Ajudiancila de Bilbao y l a de San-
éalndieir, por sor esita ú l t i m a mucho 
miayor que l a anterior . 
Si no concuinran motivos serios 
que aibtoiulí'n las ventajas del vecin-
darüo, y si p o r otirá pa i te los jue-
ocjs puiedon iiaccirirar los k i l ó m e t r o s 
jaidicados las poc^s veces que í'-e 
ex/i j a su presencia en tales villas, 
con toda comodidad y p ron t i tud , 
s e r á p re ío r ib le qne c o n t i n ú e n las 
mósmais en l a fonna que hoy tienen, 
evi tando compllcaciionieis y lócalos , 
que picir nuealna parte liemos trata-
do de 'editar. 
No quedan-ía. completo este tiali-a-
j o ai no c o n s a g r á r o n l o s algunas 
líineas iielaolonaidias con el Juzgado 
de Reanoaa, por la í n t i m a re lac ión 
que tienden con las ag-regaclones 
que respeoto a! ni^ni io for-nuilai^-
mos al ocuipan-ncis dal proyecito de 
la piioyincia die Burgos. 
E l par t ido j u d i c i a l de Reinosa 
oonsititúyanile ao l a aotóalidiaid once 
pueblos, con un censo d'S 33.861 ba-
bitamtias bien comunioados con la 
capi ta l idad, siendo al m á s distan te 
a! Valle de Valdemradrible, quo l i m i -
t a con la pnoiviviiciia de Burgos, ha-
liártVdlaae en iperfeota. c o m u n i c a c i ó n 
con un gra¡n n ú m e r o de jMieblns 
peaifen^cientoH a,l par t ido de Soda-
no, talnio por l a caiinetara quo par-
tiendo die Rolnosa, c-ondneo a Caba-
ña1* de Viutus. para, empalmar con 
.la. general de Santa.mlnr a P.u.rgus. 
como por la. qne com-duce de diebo 
lloiinowa, a l pi.voj>lo do Las Bozas, 
es/t a c i ó n fei-roviaria de L a Rohla, 
que comumoa en unos pocos m i n u -
to& corí las estadonieis de Llano, 
Airíjai y Caihafuas, en donde, como 
q n e d á dildvn, p ^ t e fe g^norn.l que 
aiti-avi'eiEia, lias agirupaciones munici-
pales denomiinadas Alfoz de B r i d a , 
Alfoz de Santa Gadea, Valle de Hoz 
de A r r i b a , Valle de Valdevezana. 
paii.iandio, pues, de l a base de la su-
p r e s i ó n dial par t ido jud ic i a l do Se-
darlo en ' l a pnovincia de Burgos, y 
teinieaido que repar t i r los pueblos 
que a és te ooinresponden, en c«Risi-
diaración a l consldiarable n ú m e r o ^ie 
Munic ip ios afeictos a l do Burgos, te-
nenv.is que 'Solicitar l a agregación, 
de dichus t é r m i n o s , corresipondion-
te'.? a Seda.no, -ai! par t ido de Reino-
sa, no tan sólo porque l a distancia 
quo los separa os mucho nutiiTos que 
l a do Burgos, sino t a m b i é n porque 
se les a u m e n t a i r í a en densidad de 
trabajo, facil i tando con ello los 
doslíiDs 'recienitema'nte indtoados por 
los haibitantics dio! par t ido que nos 
ocupa, de que so aun nenia se su fa-
togo;iia., convirtiiéndoln. en l a de as-
censo. Es de adver t i r que los M u n i -
dpir is cuya seigregación se stolicita, 
en l a provincia de Burgos, so ba-
dián eniciavados en nn térmiinio . re-
ducido, y. que lasi relaciones comer-
ciaileis die sos vecinos las tienen con 
al pueiblo de Reinosa, sin que t a l 
©airatóí supon.ga perjuicio alguii j j 
paira naidío, todia vez que, como es 
•sabido, éé r ige para a,mba,s provin-
•ciais el mismo r é g i m e n adminiistra-
t i m 
Hemos de presdnd.ir en este pro-
y e d o de algunas i n d i cae iones for-
muiliadias par el pueblo de Solares, 
íSoMcitando l a arpeadón de nn pa r t i -
do jujd:iclal, con oapitailidad en el 
anisniK», porque ail decir verdad, t a l 
p r a t a n s i ó n llevam'a aparej'ada l a su-
(presión de otros partidas, sin razo-
nes seniiais y fulndamentaieis que as í 
lo aconisejaran. 
Dgsguaiaiadiamiante hemos de re.-
conooor que por parta de niaiguna 
lelnltidad, hablando en téraninos ge-
aiorales, se presta el cuidado nece-
sanio pana que llcis Juzgados y Au-
diencias tengan al decoro consi-
guiente a los altos fines que la so-, 
oiiediad los asigna, costand-o iaunen-' 
ü a bien común de la humanidad 
constituyen hoy día las Tabletas "fáapb" de AspI-
riña, en razón a sus efectos insuperables. Mi.loncs 
de pi&cientes ven en ellas el mejor calmante del 
dolor y la liberación de numerosas molestias como 
dolores de cabeza y de muc!as> 
reumatismo, dolores de !os míem-
bros, gola, enfr íamieEÍoj , etc. 
Los productos buenos son imitados con predi-
lección; por e&io, no hay que extrañarse de que 
sean ten numerosas las imitaciones de las Tabletas 
de Aspirina. La fajifa encarnada y la cruz Bayer 
garantizan la legiiimidad del producto. 
Así pues, exija Vd. siempre este embalaje. 
La fiesta de ios toro.c. 
V a q u e r i t o , 
E n Barcelona. 
B A R C E L O N A , 4.—Reses de Bue-
no, que no pasaron do leguiare^. 
V'alencia M, ct-ilo^aJ con el ca-
pote y Ja nuiieta. F u é cogido al 
dar una estocada liasla Ja bola, 
cayendo el toro sin puntilla. Se 
Je c o n c e d i ó Ja oreja. 
E i diestro f u é ' J l e v a d o a la en-
fenmería en birazu.s de ias asis-
ten cia:s. 
Tiene Val^encia I I nina cornada 
de seis u siete cent ín i e tros , en ú 
ter^'o ^qpvrior iáe.l ni-u.silo duívre-
olio, de pronós t i co reservado. 
IVayito tuvo una tarde í a l a i , 
oyendo, por sus desplantes a l p ú -
blico, constantes broncas. 
E n eJ toro que m a t ó en sustitu-
c i ó n de Valencia, I I , o y ó un aviso. 
F é l i x Rodr íguez , que tomaba !a 
altei'iialiva, estiiuvo toda la tarde 
valiente, derrochando arte y vo-
sa trabajo quie lus propcirclonon los Imitad, cosechando grandes a|>lau-
sos. Hizo Jos quites mas vistasos 
de la tarde. L a s faenas de mule-
ta fueron grandes y matando es-
tuvo IULIV bien, cortando Ja oreja 
del úlitiauo. 
Sa l i ó en hombros. 
E n Madrid. 
MADPJDr, 4 . - R e . s e s de don Cel -
so Cruz del CastiJlo, que fueron 
grandes, nobles y bravos. 
LO'S diestras Vaquerito, T o m á s 
J i inénez y Lorenzo Franco no su-
-pieron aproveck ir las superiores 
condiciones del ganado y tuvieron 
•una a c t u a c i ó n de testadle. 
\aqi ieri 'o fué cogido por su pr i -
mero ai- entrar a maiar , resultan-
do con una Iierida contusa que le 
interesa la piel y tejido celular, 
en Ja pierna derecha. 
Pronostico i c s e n a d o . 
Fu ésta corrida, por vía de en-
«ayO:, no salieron líos pilladores 
hasta que lo-s toros estuvieron fija-
dos. 
• E n Zaragoza. 
/ A l i A(;t)ZA, 4.—Novillos del con-
de de Sania Coloma, que e-u n-
•plierou. 
Gitanillo de T r i a n a , superior en 
todo. Cortó una oreja. 
Vicente Barrera , colosal con la 
muleta, oyendo la música: en SL¡ 
honor, y cen el pincho sin suerte. 
Ovación y pe t i c ión de oreia. 
Minia no Rodríguez fracaso, por 
Rasi • | lo que fué protestada su ignoran 
te labor. 
Se hizo una cc-i-ccla a favor de 
k i viuda e hi jos .del picador J o s é 
) ( j ^ q ( ? m \ \ i p \ , gpe iperbe 
noció a la cuadrilia de Gitanillo. 
E n Valencia. 
VALENiGIA, 4.—Novillos ile Anas-
tasio Mart ín , ciiimpilieron. 
Pedro l íoi l . tes , bien en su pri-
mero y mediano en el otro. 
Pencada, dr.j juicado en eJ ¡pri-
mero y. valeroso en el quinto. 
medios y facilidadeis que se hul lan 
obligados por las disposiicíones y l -
geniteis. 
l iemos terminado nuestira labor, 
s in la p r e t ens ión de que r e ú n a todo 
el girado de acierto que ba inspira-
do nuestro deseo, pero con l a con-
vicción firme 'de habeir puesto en '->u 
roailiziación toda nuestira buena vo-
lun tad , denfiados en quo cuantos 
leirroires, deflicienciias y omisiones 
puedan existir , b,ain. de ser subsa-
nadas por l a superior in t e rvenc ión 
de V. E. al redacit-ar o! proyecto de-
finitivo que dé oiniia a la o r g a ú i z a -
ciión j u d i c i a l , baso, dol malino pro-
bb nwt die ini-jnrar 1I3IS servicios afec-
tos a Ta Adminiaí t ración do J.ustí-
ciia. 
Relación ele los pueblos que com-
l'.'orrJen los partidos judiciales de 
Santander en la forma en que han 
de quedar divididos con arreglo al 
proyecto formulado por esta Sala 
de Gobierno. 
Pairlido do Oubuérnig-a .—(Supr i -
mado). 
P-arfido de Castro Urdiailés.—Ca-s-
t r o Urdiiales, Valle die Cairiezo, y a -
ce dJ3 Liendo, Valle do Vil lavordc 
de Truc íos . 
Fa r t i do de Laredo.— (Suprimid»•) . 
Par t ido de Potos.—(No su í r e mo-
•düficiación a lguna) . 
Partiido de Riamailes.—Ampuoro, 
Arredondo, l.impi.as, .Innla do Vo-
to, Ramales de la Vic tor ia , 
nos, Rn-osga (Valle de), Soba (Va-
llie de). 
iPaff'tiLdlo de Reinosa.—Alfoz de 
Uruda. Alfoz de Santa Gadea, Ca¡n-
ipóo 'de Yuso, Enmodio, Pesquera, 
Ré ipoáá , Roaas do Valdearroyo, 
San Miiiguel do Aguayo, Santiuro.1 
die Reiimosa, ^aldeolea, Vakleprad", 
Va'ldteitiued'ibte, Valle de Hoz de 
A r vi ha. Valle de Valdevezana. 
Pamti'do do Sa,nitandor E?to.—(No 
sufre modi f icac ión a lguna) . 
P ar t i do de Santand or O este.—(No 
ip.ufre modif icación algnina). 
Par t ido dio Santoña . -—Argoños , 
A m u e r o , Ráü'cena do Oicero, l l a io -
yo, CoilindrPi.s. Entrambaftagnas, Fs-
calante. H a z á s en O^ to , Larr-'i\.>, 
Liórganos , Mar ina do Cudoyo, Me-
dio Oudeyo, Moruelo, iM.ioi-a, Noja , 
Penagos, Río4uoi-to, Ribamonlan H 
M a r 'Ribraiinoni.an al Monte. Sanl-i-
ñ a , Solorzano. 
Partiido do Saín Viconlo de la Bao-
(p ra ra .—Cabezón d é la Sal, Cabnt-r-
ailga, Comiillais, H e r r e r í a s , l.ama-
Bón, Los Tojos, Mazcueiiiras, P e ñ a -
nrubia, R í o n a n s a , R ú e n t e , Ruiloba, 
Sian VieenTtie de la. Barquera, Tu-
flinlnícn, Tl-días. VaMál ign (Vallo do). 
Maera I I aceptable toreando y 
mal con el pincho. 
P e q u e ñ a biogsafSa de F é ü x 
R o d r í g u e z . 
L a prumera a i lernal iva del a ñ o 
lia sido de c a t e g o r í a . 
Fc i ix Piodríguez n a i i ó en San-
tanider \\ se c r i ó en H acucia; , 
donde le tienen por suyo. 
Su padre es ferroviario del Nor-
te y t a m b i é n en esa C o m p a ñ í a tu-
vo F é l i x un empleo interino. E l 
chico díMiiostiró sus condiciones en 
una liecerrada a beneficio del 
Ouerp-' a que p e r t e n e c í a . 
Vistió por primera vez el traje 
de luces en Valencia, el 19 de fe-
brero de 1922. E n los" carteles 
a p a r e c i ó con eJ nombre de <(Dina-
m i t a » . 
F o r m ó cuadrilla de j ó v e n e s va-
ienctianos con «Aípr-rga l o; i i o» y ¡ 
toreó bastantes novilladas en 1922 
y 1923. 
Al a ñ o siguiente toreó va dcslr-
gailo de la cuadrilla valenciana, 
y en la temporada de 1925. el día 
5 de abr i l , debutó en Madrid. 
E n esa plaza tuvo grandes triun-
fos y se c o l o c ó en Ja primera fila 
novilleril. S u m ó ese a ñ o treinta 
y ocho novilladas, y cuarenta v 
cinco en 1926. 
E n Sa'iitander ha toreado de no-
villero, con picadores, dos o tres 
veces, obteniendo gmmles é x i t o s . 
E l a ñ o pasado debió haber torea-
do otra novillada, -que se suspen-
d i ó por l luvia, suisúki.ay en cióle «La-
g a i i i t o » . 
F é ü x Rodirígiiez es un novillero 
que llega c u a j n d í s i m o al doctora-
do. Y en los ruedos da la sensa-
c ión de ser un matador de toros 
hecho. 
Efrí estas ti^ni'po'S cu que ha\ 
ppincapianféS epue se hacen mata-
dores ríe toros por haber dado 
tredia verónica buena, é l caso de 
Fé l ix Rodr íguez es excepcional. 
Creemos que de jará escritas pá-
ginas brillantes en la historia del 
toreo. 
V I A S U R I N A R I A S , SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno t ra tamiento de la ble-
norragia y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2. 
SAN JOSE, 11. H O T E L . - T e l . 2228 
V a l de San Viqente, Valle de Pola-
f ion es. 
Par t ido de Torirelaveg.a.—(No su-
fro modiificacióu a lguna) . 
Pavrtiiido de Villacairriedo.—(No Sil-
fríe m'OdáñGáfión a lguna) . 
* * « 
E n el ijroyoclo se dico, en cuan i o 
•a las refo-rmas p í o p u e s t a s para al-
gunos .luzgiados do Burgos, quo &c 
í-.npriinDe el do Sixtano y que los 
AyuntamiontQs do Alfoz di1 l u i r í a , 
Alfoz de Santa Gadiea, Vallo de Hoz 
d¡e 'Aauiiba y Valle de Valdevezana, 
que' tormiabalni par te de aqué l , deben 
vser agiregiados al par t ido jud ic i a l 
do Roino'sn. 
Compi n í i m \ W n t m 
En el sorteo de O B L I G A C I O N E S 
l oiM'iirado hoy ante el Not-avio d'e 
páÚ plaza don R A M O N L O P E Z P E -
L A E Z han sido amortizadas las si-
guientes : 
LÍNEA D E SANTANDER A. CA-
B E Z O N D E L A S A L , 2.a hipoteca. 
N ú m e r o s : 2.151 a 2.160.—239.— 
240 y 1.028. 
L I X K A DI] S A N T A N D E R A CA-
B E Z O N D E L A S A L , a." hipoteca-
N ú m e r o s : 1.821 a 1.830.—71.—77 y 
80. 
L I N E A D E C A B E Z O N D E L A 
S A L A L L A N E S , 1;« hipoteca. 
N ú m e r o s : 10.831 a 10.840.—11.271 
a 11.280. 
iSantander, '4 de abri l de 1927.— 
E l director gerente, *M. de Huido-
bro, 
U n a M e m o r i a . 
Con este t í t u lo se denomina la en-
cargada de llevar a efecto la cons-
t rucc ión del cuartel para la Cíuar-
dia c iv i l . 
Sabido es de todos los santande-
rinos las luchas y trabajos llevados 
a cabo por esta entiidad para l o g r á r 
.su objeto y unas y o í r o s ge encuen--
':•.-.:: consignados con . '.-•'.lió 
en la Memoria que tenemos sobro 
la mesa de la Redacc ión . 
Div ídese ¡a Memoria en tres ca-
p í tu los o pe r íodos en los que cons-
tan al detalle, t a m b i é n , todas caan-
tas gestiones han realizado las dig-
nas personas que echaron sobre sus 
hombros la pesada caiga de Ja consr 
truocióu dol referido^ cnartci . 
Los pe r íodos de quo hemos habla-
do anteriorment"? son los siguientes: 
el primero, de inic ia t iva, qíie co-
rre/spondió aj Círculo MorcanLil ; el 
segundo, de p r e p a r a c i ó n , que &ié-
llevado a cabo por la Asociación; 
Santanderina de Eqmento, y el ter-
cero, de ejecución, que pertenece ya> 
aJ Consorcio constructor del cuartel 
para la Guardia civil y dol que h-v-
ma parte ol excelent-í-simo señor mar-
qués do Valdecil la . cuya representa-
ción confirió a don R a m ó n P é r e z 
Requeijo, presidente del Consejo de 
la Asociación ya mencionada-. 
E l capitad de ese Consorcio quedó 
consti tuido por un donativo de la; 
ya repetida Asociación, do 100.000 
pesetas: por un antii-ipo de la mis-
ma, de 75.000 ; por cfectnvo do una--
l ibreta del Monte, de 75.000; por 
anticipo del 'marqués de • Valdceilia, 
do 75.000 ; por ídem del Banco Mer-
canl i l . en c r éd i to abierto, de 75.000;. 
por ídem del Banco de SantaTn'1 ". 
ídem, de 75,000 y 25.000 a suscribir, 
ob l igándose las entidades í n n d a d o -
ras, en junto, medio millón de pese-
tas. 
En octubre fué anunciado o! con-
curso para las obras, no h a b i é n d o s e 
podido adjudicar é s t a s por conside-
rar insuficiente el presupuesto los 
solicitantes que a dicho concurso 
acudieron, por cuya r azón se aníi 
pliió aqué l en 25.000 pesóla-:; m á s . 
siendo el tan admirado m a r q u é * de 
Valdecilla- quien cubr ió esta amplia-
ción, y Jo que faltaba en el fondo 
onsoreial, -con una nueva, aporia-
i ó n ' d e so.'onn p l é t ó M ^ Wiéú̂ y \ I 
Estos son, a grandes rasgos traza-
dos, fuera de los detalles consigna-
dos en lo-s tres per íodos de que nns 
hemos ocupado, los principales pun-
tos s e ñ a l a d o s en la interesan lo Me-
moria, de la Asociación Sant and o r i -
ñ a de Fomento. 
Director de la Cota de 
Médico esperíalisto jn enfenvedadea 
de la in ímeia . 
Conaultorio tft n f á 0 de pecho 
Burgos, 7 Cde 11 a 1) -Te lé fono uo-ga 
Relojes de todas clases y formas. 
Teléfono, 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , jiúm. 4. 
Un telegrama a! presidente 
Consejo. 
B A R C E L O N A , 4 . — D i c i ! de 
torell (fue el Sindieato vih a !, 
•m-encialí y otros ctenenios 
•enviado un tcK?.ura-nia al pres 
te del Consejo de ministros, 
mérudose a la consti i l ic ión del 
no/polio de al-coholies. 
Un banquete. 
H a sido obsequiado con un 
quiete el diiputado provincial 
conoej'áil de Satedel l . don 
María B a n o f , cor.cn¡'riendo n 









J o s é 
iinic-" 
on l a -
ten, deil cual es abanderado. 
Curso de conferencias. 
E n la Acadiomia de Hi^ene se 
i n a u g u r ó ayer el cumso de confe-
rencias del a ñ o actual . 
M c a t e d r á t i c o de Ja Facnilfad 
de Medicina, s eñor Salva! Nava-
rro, propiunció una Lntcresantísi-
m a conferencia. 
De te í i c i ones importantes. 
Por tos mozos de escuadra del 
vecino pueblo de Granadas se bn 
prestado un interesante servicio, 
d e t e n i é i u i o s e a los presuntos au-
tores de varios robos conielicl^s en 
diforentes atniaiiMíes de esta c a -
Entre los objetos robados y re-
cuperados tiguia.n v a l í a s mácful-
ñ a s graduniloras, etc., etc. 
lo que ha de regalar a las Lolas. Lo 
mejor es que visite en la casal 
E , PÉREZ D E U M O L I N O , S. A., 
l a secc ión de P e r f u m e r í a , Fotogra-
f ía y objetos id'e capricho, en la se-
guridad de bailar lo quo le intorosa. 
AflO XIV.— PAGINA fcUATRO E L P ü f B L O CANTABRO 
N a d a m e n o 
5 D E A B R I L D E ^ 
cuat ro e m p a t e s s e p rodu je ron en la jornada 
E l R e a l R a c i n ; p i e r d e e n G i j ó n c o n e l 
v e n c e 
i n g , — P o r 
u n p a r t i d o 
O . 
i , l a G i m n á s t i c a d e T o r r e l a v e g a 
n o p a s a r á a l a h i s t o r i a . 
Ligera impresión sobre los oc-
tavos de final. 
No rocordíHiios do n ingún campeo-
nato do fútbol que haya sido tan 
p r ó d i g o etn sorpresas como él que 
actuakncnte se desarrolla en Espa-
ñ a . 
A la serie 'd'e tropiezos y de reve-
ses sufridos por algunos equipos 
;«asos» en Las luchas de su respecti-
va reg ión han seguido las anorma-
lidades en las eliminatorias de gru-
po, que cuilminaron en los encuen-
t ros r eñ idos anteayer. 
Campeones y subeampeones aca-
l>aron por desconcertar a todo Iricho 
(viviente, echando por t i e r ra cuan-
tos p ronós t i cos y cuantos juicios se 
aventuraron por los cronistas cuya 
especialidad no es otra, por lo que 
se ve, que la de tener que rectifi-
carse a sí propios al dar cuenta a 
sus lectores de los resultados de 
cada jornada. 
Todos tenemos nuestras debil ida 
«les, nuestro lado flaco y nuestras 
rarezas; pero eso de sentirse ago-
reros, coIocánKlonos en un plano do 
seres superiores para destacar del 
jnon tón anón imo , va a concluir por 
volvernos a todos del revés , con per-
jucio evidente de la serenidad y de 
la ecuanimidad, que deben ser nues-
t r a única l ínea de conducta. 
Pero dejemos a un lado estas pe-
queneces, que a nada conducen, y 
pasemos a reflejar en una ligorísi-
ana impres ión el estado en que hoy 
se encuentran los equipos octavofi-
n alistas. 
E n ]a primera división el Bavi-o-
lona pudo deshacerse - con relativa 
faci l idad de los campeones levanti-
nos. Pero e-l Europa fué batido por 
el Cas te l lón , con, lo que los tres sub-
eampeones querían empatados a 
cuatro puntos. H a b r á , pues, que dar 
otra vueltecita para que ja incógni-
t a quede despejada deflnitivamon-
te. . . si es. que no surie lo inespora-
'do. Conyjpaje, adyert j r que inurcia-
nas, valenciaaios y catalanes han 
conseguido sus victorias cuando ju -
garon en los terrenos propiedad de 
cad'a Club. 
, Segunda div is ión . Los andaluces 
perdieron en Madr id y tr iunfaron 
en Sevilla. Madridistas y sevillistas 
t e n d r á n que i r al desempate, que-
dando •clasificados los del Jictis Ba-
lompié . 
En San S e b a s t i á n los donostia-
i-ras se desquitaron de la «paliza^ 
de Ibaiondo. A la hora en que tra-
zamos estos renglones nos es des-
conocida en detalle la labor de los 
areneros, que no ha tenido que es-
t a r a tono con su proverbial mane-
ra de ser. 
L a sorpresa mayor proviene de 
Bilbao. D e s p u é s de lo que se ha ha-
blado y ese ri to respecto a la forma 
en que el Afiilélu- se encuenfva, va-
riar a los iruneses por un scorc tan 
elevado nos pam-c- la mayor haza-
ñ a del día, aunque ella nñ pofleíe 
con e x a c l i í u d la potencialidad de 
uno y otro equipo. ; H a b r á resurgi-
do cil l eón dej Norte? 
* » » 
A estas alturas nos rncontramos 
sólo con cuatro cuartofinalistais: el 
Barcoilona. por la primera d i v i s i ó n ; 
el Betis Ba lompié , por la segun-
da, y e] Sporting y el Celta, por la 
cuarta. 
Los desempates, según e] cuadro 
confeccionado al pfecto. deben tener 
lugar entre los d í a s del 6 al 13 de 
abr i l , en el campo que las Federa-
ciones interesadas elijan ; y si no se 
nonen de acuerdo en un f-ampo de 
Ja región eliminada, que d e s i g n a r á 
9a Fede rac ión de esta región el día 
que indiquen los contendientes, de 
común acuerdo. Si hubiere empate 
entre los campeones y a la vez en-
t r e los subeampeones se h a r á un sor-
teo y los favorecidos por la suerte 
e l ig i rán d ía , debiendo los otros dos 
jugar en d ía d i s l in lo . y de ser el 
mismo en otra poblá ' - ión de la mis-
ma región o por la mañan i . 
El Comi t é de la Fede rac ión Cán-
tabra ,sc a n r r ^ n r ó el dominiío DOX' la 
noche .> ofrecer eíl campo del Raoiup: 
•a las Federaciones de Guipúzcoa y 
de Vizcaya. 
Y nada m á s por hov. 
T R I U N F O DE L A G I M N A S T I C A 
Anticipadomente se habían 
cedido los puntos. 
.Entre los aficionados m o n t a ñ e s e s 
h a b í a una curiosidad na tu r a l í s ima 
por conocer a los segundones asbu-
i^es. , . . 
Los indisculibles • y constantes 
tr iunfos del For tuna en la Campo-
na y, sobre todo, el tres a- ' , i ia t ro 
El equipo del Sporting gijonés, campeón de la cuarta división. 
conseguido en noble y es t i rnu ian íe l de diverses Clubs de Asturias, ha-
lucha contra el Celta, equipo que en 
Santander ha dejado una imprc:-:ión 
magnífica, daban derc;-ho a esperar 
que el part ido del Malecón revistie-
ra todos los caracteres de una exce-
lente jornada. 
De i d é n t i c a s ca r ac t e r í s t i c a s los 
dos «onces» combatientes, si el es-
tilisrao y preciosismo no h a r í a n su 
a p a r i c i ó n en» el campo, como la tar-
de famosa en que gallegos y monta-
ñeses se enfrentaron por pr imera 
vez, esas bellas cmriidades se r í an 
sustituidas por el entusiasmo, por el 
amor propio, por l a decis ión, por la 
codicia, por e'l coraje y por la aco-
metividad, que tantas victorias en-
gendran en estos torneos de cam-
peonato, en los que ya hemos con-
venido todos en que goals son t r iun -
fos. 
Por eso. y esperando pasar una 
tarde deliciosa, a Torrclavega aflu-
yeron los-deportistas de la capital 
en n ú m e r o incailculable. Y cuenta 
que la sensacional pugna entre viz-
ca ínos y fronterizos' a r r a s t r ó a B i l -
bao no poca gente, par t idar ia deci-
dida de las grandes emociones y de 
los arandes contrastes. 
R e s p o n d i ó el, encuentro de T ó r r e -
la-vega a lo que de él h a b í a dere-
cho a esperer? Sí y no. Sí en cuan-
to a l a calidad de juego desarrolla.-
do por el ciuinteto atacante astur, 
nne so rp rend ió a todos con sus bo-
nitas combinaciones, aunque a la 
hora de marcar anduvieran impreci-
sos en el t i ro . No en lo . que a con-
junto refiere, pues ninguno de los 
dos bamdos, y más especialmente el 
¡ d e casa, dieron sensac ión de homo-
uerieidad y de c o m p e n e t r a c i ó n entro 
sus l í neas , requisito indispensable 
para que surtan sus c í ce to s las par-
ciVes iniciativas. 
F a l t ó en la contienda esa. sabrosa 
sat'sa que impr imen el ardor, la ra 
oidez y las entradas duras, pero 
lerfa^es, en busóa de. •odiciada 
pelota que trata de llevarse el ene-
migo para ver e) nfiocur de franuuear 
la mie r t a contraria. Y como el es-
polique del pundonor regional no 
formaba parte principalísima- de es-
te part ido, la lucha se desa r ro l ló 
con no poca insulsez en muchos mo-
mentos y hasta hubo otros en que 
los espectadores llegaron a boste-
zar. 
Nos explicaremos. Los fortunistas, 
que se alinearon con cinco equipiers 
L a m a y o r í a de los méd icos calman 
su tos con P A S T I L L A S CRESPO. 
2 pesetas caja. 
Z O T A L 
E v i t a y cura las 
enfermedades del ganado. 
L A B O R A T O R I O Z O T A L . Sevilla. 
b í a n cedido previamente los puntos 
a la G imnás t i c a , lo que res tó inte-• 
rés a la pelea, c o m e n t á n d o s e desfa-. 
vorablomcnte esc «rasgo» de esplen-
didez del equipo forastero. Y las 
huestes de Perujo, tan en lus i ap í a s 
siempre y siempre dispuestas a de-
fender el honor deportivo de Can-
tabria , templaron sus í m p e t u s y re-
dujeron su ac tuac ión a arrancadas 
personales, que tuvieron la suerte 
de coronar con é x i t o en dos dist in-
tas ocasiones y apuntarse otros dos 
tantos m á s por faltas graves en el 
á r e a fa t íd ica . 
l í e s u m i e n d o diremos que el t r í o 
defensivo del For tuna estuvo bien, 
pero s in excederse ; que del t r í o i n • 
termed-io sobresa l ió el izquierda, en-
cargado do marcar a Lecube, y que 
los delanteros destacaron de los de-
más , no estando t an a tono con el 
resto de l a l í n e a el extremo izquier-
da. 
E n el pr imer tiempo el balón rodó 
de un campo a otro, sin que se acen-
tuara el dominio por ninguno de los 
dos bandos y en la segunda mi tad 
la pres ión fué de los g imnás t i cos , 
por haber - pasado Perujo, que an-
tes h a b í a jugado de in te r io r dere-
cha, a su puesto de defensa izquier-
do. 
Los blanquinegros se apuntaron 
dos goals, uno en cada tiempo. 
Cómo se marcarcri los tantos. 
A -los quince minutos de la, prime-
ra tanda un medio astur detiene 
con la- mano l a pelota en la zona 
de peligro. Capillas t i r ó el penalty,, 
rechazando Rogel io ; pero el redon-
do llega a los pies do Clemente, 
quien de un cañonazo cruzado inau-
gura el tanteador 
Cuarenta, minutos. (Juil lcnno co-
rre la l ínea, centrando ante la bo-
ca del goal blaquiazu!. Un back 
iiiionlañós t r a t a de interceptar la' 
pelleta y tiene la desgracia de me-
terla en las mallas. 
A los doce minutos del segundo 
tienipo se produce una melée en la 
p o r t e r í a f í imnasl ica, a consecuencia 
de un c ó r n e r lanzado por Guille* 
mo. Sá iz rechaza de puño y Menda-
ro da- una mano, que o| ífrbitro cas-
t iga . Alfredo deshace/el empate, ba-
t iendo al portero local. 
Aperfas h a b í a transcurrido un mi-
nuto cuando Capillas, recogiendo un 
pase de Clemente, realiza un » labor 
personal, driblando a cuantos ene 
migos intentaron detenerle en su 
veloz car rera : pero el delantero 
blanquiazul logra esquivar todas 
las acometidas y en una posición di -
ficilísima arrea un chutazo enorme, 
y Bogelio, a p'esar de tirarse en ¡ 
que és te atravesara la red. F u é un 
goal precioso do factura y de ejecu-
ción. , 
A los cuarenta minutos Robledo, 
por lesión de Lecube, castiga un 
có rne r que Capillas remata adiniira-
blernente de cabeza. Estos dos tan-
tos arrancan grandes y merecidas 
ovaciones. 
Instantes d e s p u é s un medio astur 
da otra mano en el á r e a do penal-
ty . Clemente se enca rgó de conse-
guir el cuarto goal para su ec,uipo. 
Y es to es cuanto di ó de s1' l a jor-
nada de ayer en el Ma lecón . 
Una novedad a rb i t ra l . 
Entre el numeroso públ ico que 
p resenc ió el part ido se comentó do-
nosa, y sabrosamente una novedad 
introducida por el referée señor 
Blanco. Esa novedad se refiere a ,1a 
colocación de los jueces de l ínea, 
que durante todo el partido reali 
zaron sus 'labores en la parte Este 
del stand, recorriendo cada uno me-
dio campo y e n c a r g á n d o s e ei á rb i -
t ro de la vigilancia por toda la zo-
no Oerte. 
Por; lo drmáfi no puede ponerse 
ningún pero al s e ñ o r Blanco, que 
se encon t ró con una pugna facilísi-
ma y jugada con gran nobleza y de-
porta vidad. 
La a l ineación de los equipos. 
For tuna F. C—Roire l io ; P l á , BaJ-
doimero ; Bernardo, T o m á s . Avelino : 
f in i l ie rmo, Arcadio, Alfredo, Pichi , 
Manuel. 
Real Sociedad G i m n á s t i c a . — S á i z ; 
Mendaro, Perujo ; Robledo, Heras. 
A r ú e ; Lecube, Moreno, Capillas, 
Clemente, P a c h í n . 
PACO M O N T A N E R 
de 
E N G I J O N 
Real Spori.ing, 4.-Racing, 
Santander, 2. 
L a afición gijonesa se congregó el 
domingo en El Mol inón para saldar 
una deuda pendiente con los cán ta -
bros, deuda de g ra t i tud por la ca-
r iñosa acogida que en Santander se 
|d ispensó al c a m p e ó n asturiano, y 
presenciar una contienda que de an-
temano se juzgaba interesante. 
Respecto a lo primero, no creemos 
que h a b r á n marchado quejosos los 
. s a n t á n d e n n o s . Nuestro públ ico Jos 
acogió con una cerrada ovación que 
du ró l a rgó rato y que se reprodujo 
inmediatamente. Y tanto al termi-
nar la pr imera parte, como al re-
aparecer d e s p u é s del descanso, vol-
vieron a sucedersc las ovaciones, y 
se batieron palmas cada vez que el 
equipo m o n t a ñ é s hizo alguna juga.-
;da. br i l lante . 
L á s t i m a fué que al lá , hacia la mi-
tad de • la segunda parte, el juego 
busca de] esfér ico, no pudo impedir l e u extremo codicioso, rayano en la 
STEGUI MUEBLES Y DECORACION Sognada ílametía - Telé!- 2699 - SANTANDER 
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violencia, que realizaron algunos 
elementos del Racing, mereciera la 
r e p r o b a c i ó n del respetable. Nos-
otros somos los primeros en lamen-
ta r esa excesiva codicia de rulgunos 
jugadores, pues j a m á s nos: a g r a d ó 
ver en esta clase de luchas m á s que 
.nobleza, que debe ser la esencial 
c a r a c t e r í s t i c a de aquellos que se t i -
tu lan deportistas. 
Y en cuanto a lo segundo, hemos 
de consignar que el públ ico se vió 
sorprendido con una contienda re-
ñ id í s ima , dura, emocionante, de ver-
dadero campeonato. Uno y otro r i -
val pusieron a con t r ibuc ión todos 
sus entus'asmos, como si la conse-
cución del t r iunfo tuviera, transcen-
dental y suma importancia. 
A ratos vimos cosas muy buenas 
por parte de loé santandorinos, 
avances perfectamente ligados, con 
vistosidad y ciencia; y a ellos con-
/testaban los gijoneses desarrollan-
do briosas ly alegres jugadas. 
Pero en general, la c a r ac t e r í s t i c a 
del encuentro, que todo el mundo 
cre ía h a b r í a de. ser una puRna amis-
tosa y por lo tanto de exh ib ic ión de 
juego, no fué así . Se cu idó m á s en 
los avances profundos y duros que 
en los afiligranados. Y pres id ió más 
la emoción que la vistosidad. 
• • • 
Estamos seguros que si el Pacing 
de Santander hubiese tenido algo 
m á s de suerte en los octavos de fi-
nal , sin duda alguna hubiera sido el 
que m á s br i l lante p u n t u a c i ó n alcan-
zara de spués del campeón . 
Hemos visto aetuar a todos los 
equipos del grupo. Excepc ión hech» 
del Real Sport ing, que ha acusado 
manifiestamente su superioridad so-
bre sus restantes contricantes, el 
c a m p e ó n c á n t a b r o ha sido el conjun-
to que ma's nos ha agrallado. Lo 
juzgamos indiscutiblemente • de me-
jor c o m p e n e t r a c i é n y de mayor pe-
l igro que eíl Deport ivo de La Coru-
ña . Y nada decimos del c a m p e ó n 
castellano. - porque nos ha parecido 
enemigo de poco cuidado, aunque 
en l a ratonera de su cancha de ten-
nis, de Valladcilid, haya dado una 
sorpresa a los santanderinos. 
Üec íase que el Racing era equipo 
de un solo tiempo : que se agotaba 
y entregaba en la segunda parte. 
Ta l c re ímos al verlo en Santander. 
Pero no es este de anteayer el Ra-
cing de comienzo de las eliminato-
rias. Cuando menos, el part ido del 
domingo lo ha jugado todo a un 
t ren uniforme, con gran moral y 
qu izás acaso excesivo entusiasmo al 
final. 
En sus l íneas hubo m á s compe-
ne t r ac ión ; y como siempre, fué San-
tiuste el alma del conjunto, que h i -
zo mantenerse encendido el fuego de 
la i lus ión, y el que en un ión de Ra-
ba impidieron que la derrota, a ú n 
en campo c o n t r a r i ó , aumentase res-
pecte a la sufrida en Santander. 
Y en la l ínea media hubo induda-
blemente mayor acierto, m á s compe-
ne t r ac ión , m o s t r á n d o s e oportuno, e 
incansable Prieto, con l o cual la de-
lantera ac tuó con mayor soltura y se 
pudo emplear a fondo m á s de con-
e ñ o r i t a l . . . 
Tíñase usted misma sus tra-
jes con los acreditados 
TINTES IBERIA 
y la queflarán como nuevos. 
Es lo mejor para teñir en 
casa. 
N O V E D A D 
B o l s i t a s I B E R I A p a r a t e ñ i r 
e n f r í o 
Pídase en todas las droguerías 
Film monumental en el míe colaboró toda la aristocracia índica, 
aportando sus tesoros fabulosos en joyas y tapices y* del que son 
prota.o'onistas un príncipe auténtico, 
Maravilloso y original ís imo. 
principe 
IIIMANSU RAI, 
y la bellísima 
SEETA DEVJS In te resan t í s imo e instructivo. 
t inuo, si bien a la hora de la Ver 
dad fa l tó decis ión y buena puntería" 
En resumen, que el Racing nic.jo 
TÓ de forma, desde el ú l t imo partido 
que Je vimos. Aunque hemos de ^ 
surarle la v idenc i a que muchos mo 
mentes se puso en p ráe t i ca , porque 
no es ese el procedimiento para !o 
géfer t r iunfos n i para ganar simpa-
t í a s en casa extra fteu 
« « « 
El Sport ing no estuvo a la altura 
de pasada-a actuaiciones. Influyó Z 
ello, sin duda alguna, el que estaba 
ya fuera de puntos y el resultado 
no influía en la clasificación. 
A d e m á s , e® probable que se sor-
prendiera de encontrar nn enemii/o 
tan tenaz como lo fué el Ra-íin .̂ 
Pero de todas formas, aunque su 
ac tuac ión no convenciera, ni niuclio 
menos, n i fuese lo afortunada que 
otras pasadas, d e m o s t r ó sobre el te-
rreno superioridad sobre su rival. 
L a l ínea dela.ntera ac tuó suelta 
hasta llegar a los defensas, p:ro pe-
có de querer asegurar ]os remates, 
perdiendo con ello oportunidad. Los 
interiores trabajaron mucho, pero 
estuvieron poco felices en el chut. 
E l centro se r e t r a s ó algo en el Area 
de castigo, y ú n i c a m e n t e los o.trp. 
mos, y de ellos Domingo, actuaron 
muy completos, centrando mucho y 
bien y reailizando el ú l t imo en Ú 
segundo tiempo coladas muy peli-
grosas. 
Los medios no hicieron una labor 
de coniunto eficaz. Menéi idez no su-
je tó debidameoite a Oscar. Y pon 
ello los alas tuvieron que muMipli-
carse, habiendo mejorado en artuá* 
r íón Bango, que estuvo muy traba-
jador. 
L a defensa y el portero eslnvie-
ron b i e n : de los primeros mejor 
T r i d a que Cuesta. 
Les aficionados locales no queda-
ron satisfechos de la labor del Sport-
t i ng . No siempre salen bien las co-
sas. Pero hay que enmendarse, si 
no se auiere sufrir un tropi?/o en 
ín swesivo que eche por tierra mu-
ehas ilusiones. 
• « • 
Comenzó la lucha con un avance 
de Santander muy bien llevado por 
«il centro y coronado por O-̂ car con 
Uli excelente chut. 
D e s p u é s se impuso el Sporting 
e m p l e á n d o s e a fondo le l ínea de ata-
que en avances muy ' eficaces por 
ambas alas, que crearon, situaciones 
de gran peligro para Raba, hacien-
do intervenir a és te y a los defea-
Sobresalieron un buen centro de 
Argüe l l e s que r e m a t ó Domingo fuer-
te y or ig inó el pr imer có rne r de la 
t r r d e ; y una briosa arrancida de 
Mor i l l a seguida de un certero chufc 
que detuvo Raba. 
Luego avanzaron los sant.inden-
nos y en una fal ta de los gijoneses 
i remátó Osear de cabeza, viéndose 
Armando precisado a ceder córner. 
Se sacó otro c ó r n e r contra el Ra-
cing, r e m a t á n d o l o de cabeza Pin y 
baicióndolo llegar hastta las mallas 
M o r i l l a de un fulminante chut, 
a p l a u d i é n d o s e mucho el primer tan-
to de la tarde. 
Luego vino un avance combinaldo 
entre Loredo, P in y Argüel les con 
centro de és te que r e m a t ó Loredo 
de cabeza, rozando la pelota el la1"' 
güero . 
Atacaron d e s p u é s los san ¡ anden-
nos y en una escapada de Chaves 
lanzó un fuerte chut que repelió a f 
inundo, fallando Oscar el remate-
Otro có rne r contra el Sporting «o 
tuvo resultado. 
Del despeje. Bango d ió un pase a 
Loredo y és te a Domingo. Se inter-
ne el exterior y en lugar de •.huta? 
colocó la pelota a los pies de Lore-
dc que r e m a t ó fuerte. De rebote 
Raba, Dcxmingo aprovechó la oca-
s ión y consiguió el segundo goal & 
la tarde. 
El Racing se a n i m ó , y después ae 
un buen chut de Oscar que dettiv0 
Armando, aqué l rea l izó una jug3 
que pudo ser goal si no hubieIíl 
mandado la pelota a las nube5 & 
tando a dos metros de la portel • 
Mas el tanto de Santander tem* 
que venir. Y l l e g ó - e n un córnei • 
16 introdujo Amos de un chut iaS 
que nadie se moleátó en deteneii 
tando Armando tapado por var! 
jugadores y desprevenido. yfl 
Otro buen ataque gijonés 
.tase de Loredo a Domiugo- < 
centra muy templalclo y MoriHa ^ 
mala de cabeza preciosa menta 
terofer goal. osoV 
D e s p u é s vino un pequeüo íl<l 
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los cántabros, y en un córner, con los triunfos del Club represen-
jeiiiató Oscar de un formidable tativo de Ja región. 
eJ segundo goad para el Ra-
y poco después termina la prime-
tanda. 
* # * 
ĵ a segunda fué menos lucida que 
la. pri"161"*- empezar se escapó 
pin d€ v511'0,8 contrarios y chutó muy 
bien, P'*1,'a'n̂ .0 mejor Haba. En un 
acoso del Sporting le hacen falta a ĵ redo y â  mismo tiempo Moiilla 
(ímata consiguiendo otro coa-l que 
^iiló Fausto Martín por haber sido 
ántes folta. ^ público protesta rui-
ĵ d.iTicnte. Nosotros opinamos que 
(ipicisión del árbitro perjudicó al 
gporting-
persiste el dominio del campeón 
jstrir. y 'a defensa y medios santan-
¿prinos w defienden heroicamente, 
j l juego se hace duro por parte de 
¡os lo^^l^s. En un avance de Argüe-
yes lanza un centro y Morilla em-
palma un formidable chut que vâ e 
eI niiar*"'0 y "Itimo roa.l de 1". tardo. 
poco Angrinlo salva un goaJ de 
«aanca (oportunísima. 
5?n una caída sr> lesiona el de-fon-
JJ, Cuesta, y Morilla, pasa a ocupar 
¡u puerto df^oiiiriánrlnse la línea de 
atnniî - Presiona Santander, pero 
Las luchas regionales, la falta de 
alta, política en la dirección de nues-
tro' fútbod y el regular acierto de 
algunas Directivas en el Club cam-
peón nos han líevado a que los afi-
cionados pierdan la confianza en su 
equipo; y éste, falto de su apoyo, 
apoyo necesario para esta clase 
de luchas, sienta el desaliento y sal-
ga a defender los colores con la de-
presión moral de quien se ve criti-
cado d es.p ro jx) rcío nada mente ' por su 
propia afición. 
El mal de hoy es la siembra de 
ayer, de los que su preocupación fué 
hacer detractores, de formar peque-
ños grupos para hacernos perder la 
unidad regional y al amparo de lu-
chas interiores triunfar ellos. 
Cuando nuestro «chinchorro» lle-
ga a Bilbao el Arenal nos parece un 
paseo de Santander, dada la canti-
dad de montañeses que nos encon-
tramos. Más de una veintena de au-
tomóviles y dos autocars han llega-
do con afieionadfs de Cantabria. 
Grupo de rntusiastas .que sentía, 
como nosotros, las ganas de ver un 
buen encuentro do fútbol. 
* * * 
A pesar del tirinDo lluvicso., San 
con pn-̂ 'i. eficacia. En cambio Do-J Mamés ofrece 1̂ asipeeto ule las gran-
mingo rea1iza coWa'le* incursiones des solemnidades; están sus locali-
a enorme t.v«n. internándose hacia ^ dades totalmente ocupadas de pú-
el croal de Raba y haciéndole Ínter- Wico. Ej terreno do juryd 
venir de continuo. 
Se recrudece la violencia del jue-
go por parte de Angulo. En una oca-
sión, por entrar a desinejar con el 
pie hacia aldolante, dió con él un 
fuerte sri'ro en el m-.ho a. Domingo, 
poco fué un oodazo al mismo ju-
gador. Y dosnués de realizar la ter-
cer fp'ta, el árbitro le expulsa. 
Sigue el iuego nivelado, con in-
cursionos pnr bando y bando, más 
peligrosas las de los gijonesos y mi-
nutns después termina la lucha. 
* » » 
Todo c&to fué lo oue ocurrió el 
Sominpn en El Mojinón. 
Qnrlla servido el buen- amigo y 
cainaradn «Paco Montaner» del en-
caigo que me hiciera. Gustoso lo 
cumplo y solo anhelo oue los mu-
Í|M lectores de EL PUEBLO CAN-
TAB1TO vean on ecta. mal nergeña-
da (iónica la más absoluta impar-
cialidad, ya que no la maestría que 
ansiamos. 
Fl Racing alineó a Raba ; Santius-
le, Aiurulo; Tllera, Priot-o, Cacitua-
ga: Torón. Chaves. Oscar, Cómez 
Aceho v Amós. 
El SporHns a A'^inndo: Cuesta. 
Pridi: Banco. Menéndez, Corsino ; 
Dominco. Loredo, Morilla. Pin y Ar-
guella. 
Arhitró Eausto Martín con impar-
(ápi'idaid. pero un poco débil en los 
castigos. 
En la primera parte sacó el Ra-
emp; sois córners y el Sporting cua-
tro. Y en la segunda no hubo sa-
ques de esquina. 
Esto es todo, repetimos, y aquí 
hacemos punto final. 
TRENSON 
V E N T A D E B I C I C L E T A S 
a plazos y al contado. 
Marcas RABAT, W O N D E R , 
DAINTY, etcétera, a precios mó-
dicoa. Se garantizan por dos años 
Jos roces y se cambian gratis. 
Representante en la provincia: 
Don JULIO LANTIN, en Barreda. 
(Torrelavega). 
EN BILBAO 
n̂ buen partido y un exce-
lente Athlótic. 
Bilbao nos ofrecía el domingo un 
t̂o de buen fútbol y a la catedral 
? San Mamés nos dirigimos en bus-
^ de una emoción que no habíamos 
P̂ ido conseguir en las eliminato-
Ilas del campeón regional. Al co-
^de nuestro «bólido» 4 HP., cuan-
^ nos pasaban y pasamos (a, naldic 
16 importa si estaban parados) a 
ol,'os vcihículos de motor que con 
"foionados se dirigían, al igual que 
"potros, a la villa ?lel Nervión, pen-
a')amos con profunda tristeza en 
l^^ros camipeones que, solos en 
con férrea voluntad y olvida-
.fts de su aifición habían de defender 
'̂ colores dej Club. 
número de aficionados que se 
hadaba a Bilbao era muestra elo-
de que en Cantabria hay se-
para hacer una gran afición si 
^i'anics formar un equipo, ya 
,E 'Í* base de toda muiltitud apa-
n̂í)ida tiene que dimanar de un 
Ca' y en fútbol sólo se consigue 
se en-
cuentra en regulares condiciones, so-
bre todo por. pl centro, que está en-
fangado. 
Tina, níta ons^nlec^'ora suona al 
asomar la primera, camiseta blanca 
y una ovación rstridoute al pisar el 
terreno los blanquirrojos. 
Erente a frente se eneuentran los 
siguientes cuadros,-, representantes 
de los subeampeones de Guipúzcoa 
y Vizcaya : 
PEAL UNION. — Emery ; Alza. 
Borirés : Pegueiro IT, Gamborona, 
Tell : Echeveste, Pesueiro I , Erraz-
quin. Repé y Gannendia. 
ATHLETIC CLUB.—Vidal: Ca-
reaga, Juanín ; Castajlo, Carmelo, 
Arteaga ; Lafuente, Suárcz, Ayarza, 
Areta y Calvar. 
Escartín, que viste la «ribeteada», 
«hace sonar el pito. La pelota está en 
marcha. 
* * * 
El encuentro tuvo dos fasos distin-
tas : los primeros cuarenta y cinco 
minutos, de extraordinaria movili-
dad, de endiablado tren y buen jue-
go, y los cuarenta y cinco reatantes 
más lentos, .de meaos ci'.'idad y en-
las postrimerías de una sucieidad im-
propia de ambos equipos. 
En conjunto fué ün encuentro in-
teresante, en el que el público en-
contró ocasión de ver bonitas juga-
das, llevadas todas ellas con una 
voluntad y un entusiasmo grande. 
La desnivelación que ofreció a los 
pocos minutos el tanteador hizo per-
der competencia al match, pero los 
entusiasmos athléticos compensaron 
en parte este extremo. 
Las primeras jugadas corrieron a 
cargo de ambas alas derechas; las 
del Athlétic por el práctico juego do 
Carmelo, que desde el primer mo-
mento so mostró activísimo e hizo 
unos pases acertados a Lafuente; 
y las del Real Unión por oportunos 
cambios de Errazquin, que, con 
Echeveste y Regueiro1 T. formaron el 
único ataque a la meta -defendida 
por Vidal. 
E] Athlétic so mostraba arrolla-
dor ; con un entusiasmo y una codi-
cia ilimitada hacía por el balón, aún 
en sTíuaciones que le ofreciera des-
ventajas la posesión del esférico. 
Producto de este empuje y haciendo 
su ala deroioha vistosos avances abo-
yados en el juego, de los medios, so-
bre todo del centro, pronto descon-
certó a la defensa irunosa. Lafuen-
te, que ha jugado de manera com 
pl&tísima, conía el .Iralón dr forma 
oue no mejorana ningún extremo 
derecha y con una oportunidad y ra-
pidez extraordinaria se le pasaba a 
su trío interior, que pudo rematar 
a placer. 
Llevábamos treinta minutos de 
juego y ya había traspasado la me-
ta irunesa tres veces el balón, dos 
de los tantos por fallos de sus mis-
mos defensores. 
Fl Real Unión atacó, como hemos 
apuntado, por el ala Regueirp-Eche-
veste, pero sos presiones no rindie-
ron efectividad por la infranqueable 
defensa de Juanín y Careaga, a la 
que coadyuvó con felices interven-
ciones Vidal. 
Más, mucho más que e] Real 
Unión jugaron los vizcaínos, ligan-
"do en diversas ocasiones jugadas que 
merecieron ovaciones del respetable. 
Destacaron Garmeüo y Lafuente, si-
guiéndoles en orden de méritos Jua-
nín, Careaga y Vidal. 
Errazquin, con Poeuoiro I y Eche-
veste y a ratos Gamborona. fueron 
lo mejor del equipo blanco. Los me-
dios ala1-, sobre tode e' izquierda, 
con su falta de colocación e inde.ci 
siones, fué lo más bpio do.1 equino, 
desconcertando a la defensa, oue en 
muchos casos se mostró inpotiura. 
M i s U D A L L A - O o ^ a c 
En e' soisundo tiemno, dos-orazo-
nados los guiiiuzcoanos, y con una, 
apatía manifiesta do algunos el̂ mon 
tos, sobre todo Rcm'. el oncuentr-» 
perdió interés. Los athléticos no hi-
cieron el ÍUOJÍO de los primeros cua-
renta y cinco minuTos, aunque, dos-
de luego, so mostraron incansa.blo« 
en ol a^nmî . T>r.s +intris más "on'-i-
guifron los propiciarios de] terreno, 
mientras oue los contrarios no ha 
bían Podido perforar una ve? la mtf-
ta atWtica. Echeveste, (pie hizo 
tres peligrosa® escanadas. tuvo oca-
siión de olio, poro ñor obstinarse on 
chutar desn/proveohó momonios ou', 
cen un pase hacia atrás le hu-
bíera ofrecido una mejor probabili-
dad para marcar su equipo. 
CUPTÎ  jos jugadores empezalian 
a extralimitarse on el juego, hación 
dolé entrar en el terreno de lo pe 
ligroso por lo idrs-arado do sus 
fauts, y el marcador señalaba la 
ventaja de un cinco a. cero para el 
Atlilétic. terminó este encuentro, en 
que la pasión o la devolución do ca-
sados, agravios hizo salir al pública 
bilbaíno de la ecuanimidad a que 
nos tiene acostumbrados. 
* » * 
} .Supone el resultado de ayer la 
diferencia de potencialidad que ser 
para a los dos equipos contendien-
tes? Creemos firmemente que no. 
El resultado de ayer no tiene como 
base el verdadero valor de ambos 
equipos : es una vez más el produc-
to de una actuación extraordinaria 
ante la mediocre d'e aquel que sabe 
y puede jugar mucho más. 
El Athlétic, con su alineación, no 
creemos que tampoco haya conse-
gpüdo formar el equipo completo. 
Ni el cfelantero centro ni e1 extre-
mo izquierda respondieron en juego 
al resto de sus compañeros. 
Un terreno neutral decidirá quién 
ha de secuir hacia el campeonato de 
España. La lucha, a nuestro modes-
to entender, se presenta más nive-
lada que lo que creen los proséli-





Amortizahle 1920, a 93,60 por 100; 
pesetas 35.000. 
Cabezón a Lían es, primera, a 
75,25 por 100; pesetas 10.500. 
Asturias, primera, a 70,85 por 100; 
pesetas 32.500. 
Idem segunda, a 69,25 por 100; pe-
setas 2.500. 
Aleante, E, a 85,85 por 100; pe-
setas 25.000. 
Surias, 7 por 100, a 99,50 por 100; 
pesetas 12.500. 
Marruecos, 5 por 100, ex cupón, 
a 85,25 por 100; pesetas 5.000. 
Hidrociléctri.'-a Ibérica, 6 por 100, 
a 95,50 por 100;' pesetas' 12.500. 
. Metros, 5 or 100, a 86,75 por 100 ; 
pesetas 25.000. 
Tranvía Miranda, 6 por 100, a 
94 por 100 ; pesetas 10.000. 
DE MADRID 
Interior, serie F 
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Resultados en las otras regiones. 
Primera división.—Barcelona: Bar-
celona, 3; Valencia, 0. 
Castellón : Castellón, 2; Europa, 1. 
Segunda división.—Madrid : Real 
Madrid, 3; Sevilla, 2. 
Sevilla: Betis, 2: Athlétic. 1. 
Tercera división.—San Sebastián : 
Real Sociedad, 4 ; Arenas, l . 
Cuarta división.—Vigo : Celta, 8 ; 
Español de Valladolid, 0. 
ACCIONES 
Banco de España 
• Hispanu-Anioricano 
» Español do Crédltp. 






\znc.. sin estampillar.... 




Norte, 6 por 100 
'iíutinto, 6 por 100 
\sturiana de Minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléclrica Española 
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Amortizable 1920, partida 
1917 . ... 
. 1926 
> 1927 (con 
Impto). 












» 6 por 100 
Andaluces, 1.a, 3 0/o fijo... 
J 6 por 100 
Trasatlánticas, 5 1/2-1925. 
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601 5 64 
S0;i08 60 
45 78 
45 27 05 
Accirienles -del t r a b a j o . 
A la una y atedia de la larde 
de ay-er, y al entrar en la calle 
de A ntonio de ' ki Deliesa la ca-
mioneía ,S-325, se cayó parte de 
Ja. carga qniie el carruaje condu-
cía, alcanzando un barril al jor-
nalero José Gómez Sáez, de diez 
y s?k .años.. . 
Eü la Cá-sa de Sacom) sé le cu-
ró de con'inociiin A'iisveial y de una 
contusión erosiva en el codo Í7-
ífuierdo. 
De la cainioneta, quie con'd'ucía 
J-esús López, es propietario don 
José López Tala 11. 
- •Trahajun'di) para don Arcaiio 
Manco, se produjo una herida 
un i-a en la cara pateir de la 
mano dereciha, la obrera Merce-
des San Eaieterio, de diez y seis 
años. 
- La joven María Fernández Te-
rán, de veintiún años, sé lausó 
líérljas incisas en el amebrazo iz-
quierdo. Patrono, don Gabriel La-
víú, ., , • '. . 
- l'.n e] óimélle', y tra.bajando en 
la 'descaí^a de mi vapor de la 
Goiw£>afíía do Ibarra, sufrió una 
herida ooMusa, con pércbkla de 
la uña dd dedo medio de la ma-
no deredia, Román de !.as Heras 
Sierra, de treinta y nueve años. 
—<Piodro Pallaoios San Román, 
de veintiocho años, se produjo 
heridas incisas en los dedos pul-
gar e índice de la imrno derecha, 
trabajando pam la Compañía de 
Telefopía Naeionad Eapañola. 
C o ñ a c C O M E N Q A D Q R 
Casa de Socor ro . 
Además de los epe anteriormen-
te se citan, en la Gasa de Socorro 
fueron asistidos: 
José Üjnt.iz Moreno, de treinta 
y nueve años, de distensión del 
dedo pulgar de la mano derecha. 
Josefa Orjluti t&cipba?1, ebe tres 
años, de liorida incisa cu la re 
gión fronlaL con lien'aloma. 
Carn'en M^diavilla Vallarán, de 
treinta y nueve años, de erosiones 
en la cara. 
Jeús Goñi García, de siete años, 
de herida cpnkisa en .'a región 
occipital. 
José de la Fuente García, de 
tres años, de di-.-lmsiún de liga-
mentos del pie izcpiierdo. 
I r - V é l e z Sola-r, de once años, 
de distensión del pie derecho. 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
C A S A H E R A S . - S a s t r e r í a . 
Sania Clara, i (al lado de la Audiancla). 
Teléfono 3.262. 
J ó v e n e s s i e m p r e , 
FJI P. Snnet, el apóstol de las 
mmifanas i'ocosas, moría,. extenua-
do, .después de haber gastado su 
robusta naturaleza entre los sal-
vajes pieles rojas. 
—iMi cuerpo se deshace, había 
dicho; pero mi alma aitienta aún, 
con el aliento de la juventud. 
¡Ser jóvenes para siempre! ¡Que-
rer como se (piiere en la juventud, 
pensar como se piensa en la ju-
ventud, comservar el altana joven, 
aun cuando el tiempo carcoma 
nuestro cuerpo de barro, qué ideal 
tan hermoso! 
Morir a les veinrticdnoo años, po-
drido por el vicio, es morir viejo 
de oiierpovy espíiiitu; morir an-
ciano, como Tomás MOTO, ofre-
ciendo su cuello al ve.rdu-go, por 
no cfulerer condiescender con la 
pasión vil de un rey, es morir en 
la plenitaid de la juventind. 
Hoy vivimos con intensidad la 
vida del deporte, el deporte que 
sanea y vigoriza nuestro cuerpo; 
y(]?o no cftvirii'íntos Gfrié tenemos 
vokmtad e inteligencia que neoe-
sUan sarearse y vigorizarse tam-
bién ; con el deporte .robustecemos 
el cuerpo, que tarde o temprauo 
morirá; no dejemos lancruideoer 
la vida del al.ra, que ha de vivir 
para siomipre. 
Se.r joven, triuufa.r en la vida, 
es llevar principios fijos, ideaJes 
grandes, no rendirse ante el pe-
ligro, saber desplegar a tiempo • 
toda la fuerza que encierra nues-
tra florida juventud. 
¡Y ipué triste es ver a tantos jó-
venes sin lastre de principios, in-
miutaibles, débiles y caducos, víc-
timas de toda frivolidad y mina-
dos por todos los vicios! 
Lector joven y amigo: La gran-
deza de muestra juventud y la no-
bleza de un alma joven, sólo se 
logra vigorizando nuestros senti-
mientos/ nuestra vida toda con 
idea'leis salios y elevados. Si por 
las mil circunstancias porque ac-
tuaihnente atraviesa la sociedad 
moderna no conoces o ñas aoan-
donado esos grandes ideales, njs 
temas; dentro de unos días van 
a indicarnos el camino que a ellos 
conduce. 
En las OONFIvRFNCIAS espe-
ciales para los jóvenes', que co-
mienzarán el próximo lunes, 11, 
a las .ocho de la noche, en la pa-
rroquia de Santa Lu -íá. podnis 
alcanzar lo que algún día perdis-
tes o no qnisistes comiprender; lo 
único que puede sostener vi r i l - , 
mente nuestra juventud. 
X . X . 
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L o s m á s c o n o c i d o s » 
l o s m á s e c o n ó m i c o s , 
l o s m e j o r e s . 
F a m o s o s p o r s u c o -
l o r p e r m a n e n t e . 
E n p a p e l e t a s , p a r a 
t e ñ i r e n c a l i e n t e y 
e n f r í o , e n t o d a s l a s 
d r o g u e r í a s . 
U S GRANDES FERIAS DE SANTA MARÍA 
^ue on TORRELAVEGA se eelt-hran en los días 18, 19 y 20 de 
Abril, son las MAS IMPORTANTES DE ESPAÑA. 
BWimiva-biIe presentación de ganado caballar, mular, asnal y vacuno. 
HERMOSOS PABELLONES PARA INSTALAR GANADO 
^ "n motivo d'e tales renombvadas ferias, la ciudad de Tonelavo-
ga organiza varios festejos. 
PROXIMAMENTE IMPORTANTISIMA EXPOSICION DE 
GANADOS 
m 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
f J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Viecaya)-Teléfono 5-00 
No se ha 
perdido todo, 
pues todavía le 
queda a usted 
el 
que le permitirá recobrar sus 
energías, su alegría de otro 
tiempo, su satisfacción por 
vivir. 
V I N O P I N E D O 
No lo olvide. 
B I L B A O 
Acciones. 
Banco dé Bilbao, 1.890. 
Banco Urquijo Vascongado, 220. 
Banco Central, 110. 
Ferrocanil Mailiid a Zaragoza y 
Alicante, 507.50. 
Kfeira de] Norte de España, 526,50. 
Eleetra de Viesgo, 385,90. 
Hidroeléctrica Ibérica, 505. 
Naviera Sota y Aznar, 890. 
Papelera Eápafióla, 112,50, 112 y 
112,50. 
Unión Resinera Espafíodá, 150. 
Obligaciones. 
Ferrocarril del Norte de España, 
primera, 72,25 y 72,30. 
Idean Asturias, Galicia y León, 
priinera, 71,25. 
Atóos Hornos de Vizcaya, 5 por 
100, libre, 98,60. 
(Tníqi marión fao-iiR.fnda por ei 
BANCO DE SANTANDER.) 
I P E 
C A T A R O S N A S A L E S 
L o s e v i t a r e i s c o n e l u s o d e l 
INHALADOR DE MENTOL 
d e l I r M . C a l d e i r o , P u e r t a 
d e l S o l , 9, M a d r i d . 
Srcs. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remitido por correo. 3 80. 
B o m b e r o s V o l u n -
t a r i o s . 
•,H1 'Comsejo de , Adlumiiistración 
del Rea1! Cuerpo de Bomberos Vo-
luntarios esta dedicando s>u aten-
ción a conseguir mejorar k sus-
cripción para el sostenimiento de 
dicho Cuerpo, habiéndose inscrip 
lo en la relación de suscriptores 
otros cuyos ncniubres irenicss pu 
blicando en días sucesivas.. 
Hoy damos a conocer la prime 
ra retaición ide niuievcis suscrip-
tores: 
Den Vgustín de Mazarra^a, don 
Oefrrinf» 'Lvv-'lrn Qivn-edo, seño-
res herederos de doña Carinen Pe-
ppira, don Luis de la Revilla y 
hermanos, don Julio Noriega, don 
Julián Haro Gómez, doña E. Na-
Pirredia, feafl .Sociedad 
«Lavv Tennis», don Luis Martínez 
Giüiliián, don Miguel Sáinz, don 
Telesforo Gómez, don José Deme-
trio, don Gerardo Cervera Znbie-
ta y doña Carmen Catalán López. 
S e v e n d e p a p e l v i e j o a c i n c o 
¡ o s 1 1 , 5 0 k i l o s . 
C a s a C e b r i á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
Ledesmo, 8, E m í c M n - B I L B A O 
¿ C O N S T R U C C I O N ? 
¿ S A N E A M I E N T O ? 
Pida boy mismo eatálogos y precios a 
L D E L B A R R I O ¥ COMPAÑÍA 
S A N T A N D E R 
y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen exclusava-
mente. Préstaanos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garan-
tía de fincas; ídem de valores, 
sin limitación de cantidad. Con 
garantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número 
1), se hacen próstamos de ropas, 
alihajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instala-
da en la Sucursal se abona, has-
ta mil pesetas, mayor interés 
que en ias demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralmente: en julio y en 
enero. 
HORAS DE OFICINA 
de nueve a una, y por la tarde, 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Conforlaida con los Santos Sa-
crainten tos ha dejado de existir en 
esta eki'dad la bondadosísima se-
ñora doña Teresa Sarubiago Cam-
porredondo. 
Madre y esposa ejemplar, gran-
demente cairitatwa y virtaiosa, su-
po granjearse el caíriño y el res-
peto de cuantos tu'vieron la for-
tuna de cuillivar su trato amable 
y exquisito. 
En Sanlamisr, donde contaba 
con grandes aimislades y simpa-
tías, su íaUecmiieníto ha cansado 
profundo dolor. 
Descanse en paz. 
A su deseoinsolado esposo, don 
A îiiiÑlín AgiuiMera; hijos: hermano, 
don Pedro, lerlorail de la Sania 
Igliesia Galedral, y demás parien-
tes enviamos nuestro sincero pe-
same, deiseándoJins cristiana re-
sigmaciión para &cibrelle\ar taíi 
irrepa ra b'e desigracia. 
T R I B U N A L E S 
Ju ic io o r a l . 
Para responder de un delito de 
teniencra de armas compareció 
ayer Soledad Barbolla González, 
ipaira quien el abogado fiscal, se-
ñor Orbe, piidió la pena de un 
¡mas y un día de arresto mayor y 
mulita de 100 pesetas. 
La defensa, señor Lamerá, inte-
resó la absolnición. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 G . 
AÑO X I V . - P A G I N A S E I S 
E l PUEBLO CANTADO 
ignas minera 
**̂ V̂\VVM Â̂ VVVVVVVVVVWVVVVWV\WVVVVVV* 
naturales 
Liquido lefinidad de artícelos de ocasión 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S . D E S D E 0,10 C E N T I M O S 
Llaveros americanos, a 0,35; docena, 3 ptas.—Lapiceros tinta y 
grafito, a 0,15; docena, 1,75.— Guantes de señora y cabailtro, 
desde 1,50 el par.—Relojes despertadores, desde 7,50 pesetas.— 
Plumas stilográficas, desde 4.75 pesetas,—Máquinas de coser 
tSinger», seminuevas, desde 100 pesetas.—Gramófonos y bicicle-
Sac desde 75 pesetas. 
" A L T O D O D E O C A S I O N " 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquila to-
da clase de artículos pagando todo su valor.—Reforma de al-
haja? y compostiuras de relojes y gramófonos garantizadas. 
Visitad esta Casa: T A B L E R O S , S. L O T E R I A , 1S. Tíéf. 
wmwtnwTwwnJi 
E s p e c t á c u l o s , 
TEATRO P ER B DA .—Temporada 
oinpuiíttográfioa tle Cuaresma. 
Hoy, s&nciión cont.i'mia áesffe las 
seLs y inedia de la tarde a las nue-
ve y mort'a de la noc!;,••. 
Les esi.roncs de «La epopeya 
del monte Everst», .hernio.sii y 
emocionan ie p^lfeiila en tres par-
tes y «El caza'üor Furtivo», su.per-
"produociói en se's parles (2.000 
use tros), el dram-a cineíuutoKrá ti-
co de maivor interés v (liua'.niSííiio. 
GRAN CINEMA. H< y. a las seis 
y media, hasta las diez, una pelí-
cula cómica, en 'das partes, y «Es-
posas alerta», moderaísdim co-
niedia, de la que son prótagonis 
las Tom Ricketts. Dorothy Revier 
y Forrest Sianüey. 
' CINEMA BONIFAZ.-Hov, a las 
seis y media, hasta las diez, «La 
ciudad de los espectros)), once y 
doce episodios. 
A u t o m ó v i l e s 
A precios de verdadera ganga se 
venden tres, nuevos completamente, 
y piezas de recambio «Rugby» en el 
G A R A J E MAZAS. Calderón, 29 y 
Generad Espartero, 10, 12 y 13. 
D e s p a c h o d e c a r n e s 
d e F u g e n i o B . T o r r e . 
M E R C A D O D E L E S T E 
Cajón 46 y 47. — Teléfono 35-73 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
V A C A Kil«. 
Pierna d« prianera, sia hues©.... 4,90 
Pi^ma ídem, eom hue«« 4.00 
IU»!»iÍf • lom» 4,80 
litttp^M y ríñones 4,00 
6,50 
T E R N E R A 
Pla-aa 7,5o 
Cadera, sontra y babílla 6,SO 
Garre • chuletas 6,20 
C»jas y agujas, sin hueso 5,50 
n ñ , Avenida de Pi y Mafgall, 11. (Gran Via) 
l l ü • lo más elegante y céntrico de Madrid, 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente- y fría en lorias ía.t habitacío. 
i3es.--A.scensor.--Ca/cracci0Ti.-Cuari03 de bañ i . -Hábi lac iones arnplicu 
oara familias 
F ^ e n s ^ n d e s d e 1 ^ , ^ 0 e n « . d e l a n t e 
t o m 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
Préstamos al 6 por roo sobre /incas rústicas y urbanas y para nueva» 
construcciones y reformas de edificios, dando hasta 50 años de plazo y facul-
tando al prestatario la devolución t é t a l o parcial. No se paga impuesto i9 
" utilidades. Se cancelan hipotecas con particulares y otras entidades. 
Dirigirse fl la AGENCIA PASA PRESTAMOS DEL BANCO HIPOTECARIO Di 
ESPAÑA. R O B E R T O B U S I A M A N T E . - W a d - R á s . 5.-Teléfono 16-06. 
Comisionado para la venta de Cédulas hipotecarias a la cotizacián oficial libra da todo Qaito. 
Quien quiera gustar de las exce-
lencias y bellezas de los últimos 
éxitos» de Mar^uina, debe apresu-
r a s a adquirir i-TvUTO B E N D I T O 
y L A E R M I T A , L A F U E N T E Y E L 
RÍO (5. po-stlas. r:xdii ejemplar), pri-
mo rq-sa y cuidadosameiite eiditada 
por 
P R E C I A D O S , 6 .—MADRID 
Correspcndoncia: Apartado, 12.250. 
La Caridad de Santander.—El 
movimierito del Asilo en el día ie 
ay^r fué P,1 siíjuiente: 
Comidas distniibuídas, 1.142. 
í á e m por podir en la vía pú-
Estanoias cansadas por traii 
•blic-a, 1. 
ssnntes, 42. 
RecoLndos poir prdir, 21). 
Faanilias que se lian hecho car 
go de recogidos por pedir. 1. 
Asi'lados existen les en el Esta 
Iñecmiiento, 162. 
Gna h t t t t t í 
cosUsibrt 
?U« ti tsuiaát 
c L i s o f v e n t c c l e f á c i d o n v i c o 
i \ a n l t s e i a t t c o ele í 
t i l h h k v d ' . Q m l m 
•v wcr -i ikncs *• tatet 
e v jxontancamcr i te , 
Bicicletas francesas, marca F L O R E , 
modelo T. de F . , en color morado 
con filotes, dos piñones, dos frenos 
y manecillas en las ruedas, con llan-
tas acero medio niqueladas y guar-
dabarros. 
A 195 P E S E T A S 
C A S A RUIZ.—Arcos de Dóriga, 5. 
Teléfono. 33-28 
A n u e s t r o s s u s c r i p í o p e s d e 
Publicamos a continuación un bolet ín, que rogamos a nuestros sus-
criptore« utilicen llenando los huecos y enviándolo a esta Administra 
ción. Apartado 62, en sobre abierto, con sello de dos céntimos. 
Por ^ este sencillo procedianiento podremos conocer y corregir las 
deficiencias que sean causa de no recibir con reguíaridad • el periódico. 
B o l e t í n d e r - e c l s t m a c i ó n . 
E L S U S C R I P T O R D 
R E C I B E E L P E R I O D I C O CON I R R E G U L A R I D A D , H A B I E N D O L E 
F A L T A D O L O S D I A S 
D E 
10.0 o O «i/n 
Saíz de Carlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo coma 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermodados del 
ESTdABO 
venta; SERRANO 30. farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
Gran Hotel Gafé-Restsurani 
J U L I A N G U T I E R R E * 
j íáquina americana. O M E G A , parn 
m producción del café Exprów. Ma 
riscos variados. Servicio elegante í 
moderno para bodas, banquetes, etc 
Especialista en l a repara-
ción de b a t e r í a s , dinames, 
magnetos, faros, l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y en general te-
d é io e l é c t r i c o en ol auto-
m ó v i l . 




í rudí fem 
Consume VA 
a 
F U N D A D O E N 1817 
y 
Cafa da a h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Capital: 10.000.000 de pesetas , 
Ueacmbolaado : 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.450,000 pesetas. 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero, As^üero , Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor̂  
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santcña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Fi l ia l : B A N C O D E T O R R E -
L A V E O A. Tórrela Vega, coa 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opera-
• clones de Banca. 
C A J A D E A H O R R O S : Bis- i 
ponible a la vista, 3 por 100 . 
anual, sin limitación de can- \ 
üdad, acumulánduse los in-
t^reees semesfcralmente, en , 
fin de junio y diciembre de 
cada año. 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
sujetos a devolución sin pre- ' 
vio aviso y a comprobación • 
por los interesados durante 1 
las horas de Caja , mediante 
la presentación d« los rex-
cuardo». 
No íiro el i 
ANÚNCIESE BIEN 
MAOHtO 
GRAM VIA .13 
sección TÉCMIC» 
' — ' m * — 
CHIC P EL AYO 9 E 
Primera o se<?nDda plana, a dos columnas 50 pesetas. 
Tercera o cuar ta — — — 40 — 
Primera o segunda plana, a una co lumna 35 — 
Tercera o cuarta — _ _ 2.5 — 
E c o n ó m i c a , sexta p lana 6 — 
Paro m o e r e s Ismanos, consúi lese a es ía AdislDlsíradófl, 
A n u n c i o s b r e v e s a b r a s 
Q u l n o e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
PIANO de ocasión, en estado 
inmejorable, vendo barato. 
Ruamayor, 15, bajo. Taller de 
afinación. 
TOSTADORES 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias do toata-
dorea y refrigeradores en to-
dos los tamaños, dosde ioa 
más sanciilos hasta Í03 máa 
perfeccionados Todas iao 
máquinas para la Industria 
del café. Hda V catálogo á 
la primera casa del pais en 
^ esta especialidad 
IRfiATTHS. GRUBER 
Apartado 185, BILBAO 
Representante en Santander: 
José Mafia Barbosa. Oisneroi, 
7. «fiírundo* 
V E N D E M O S tela de hilo puro 
para sábanas, a precios sin 
competen«ía. Sucesores de A. 
Blanco, San Eranciseo, 9. 
NO LO D U D E U S T E D , encon 
trará objetos delicados y eco-
nómicos. Droguería E . Pérez 
del Molino. S. A. 
r o 
MÜÍ» barato, nadie: para «m-
*r üudsi». conaulten precios.. 
JWAH D E l íEHREkA. , 
POR muerte de su dueño se 
vende farmacia acreditada, 
con más de cincuernta años 
abierta. Para informes doña 
Enriqueta Steva. Sautoña. 
A N T E S de hacer sus compras 
de géneros blancos vea los pre-
cios de nuestras acreditadas 
marcas «Alsacia» y «Lencería». 
Sucesores de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
F L E J E de embalaje, usado, 
se venden en esta Adminiat.ra-
oaoii. 
H A G O copias y trabajos a 
máquina baratísimos. Leccio 
nes mecanografía, enseñanza 
perfecta. Limón, 5, mansarda 
izquierda. 
H U E S P E D E S , se desean fijos, 
amplias habitaciones, trato in-
mejorable, pi'ecios couvencio-
naies. Inlormará esta íVdminis 
trr.dón. 
S E A L Q U I L A chalet, «Villa 
María», freñte Colegio Cánta-
bro, tiene garaje. Informará 
D O M E C Q . Burgos, 37, escri-
torio. 
H U E V O S razas incubar Cas-
tellana, Rhodes, Leghorns, seis 
pesetas docena. (Viadero). Pla-
za del Este. Teléfono 29-94. 
A R T I C U L O S para regalo. Per-
fumería de E . . Pérez del Moli-
no, S. A. Eugenio Gutiérrez, 
núm. 3. 
GFIAN S U R T I D O en pañuelos 
de hilo y algodón a precios 
muy económicos.—Sucesores de 
A. Blanco, San Francisco. 9. 
V E N D O piso, nueve habita-
ciones, soleado, recientemente 
reformado, buenas vistas, 9.U00 
pesetas. Burgos, 30. Droguería. 
L A S H O R A S de oficina rn 
esta Administración, son de 
nueve a una y de tres a siete. 
Fábritía de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
•2. Eánric.a: CfirvantRa. 22. Te-
'éfono. 2B-2ñ 
A R T I C U L O S para regalos. 
Perfumería, Bisutería, Capri-
cho y Fotografía, los encontra-
rá en Casa E . Pérez del Moli-
no, S. A. 
J & A S C U L A S : 
do} t o d o s C\ay-Qy-
B o l a r v z ' a ^ d e ' 
'p r ^ c ír.i o fí • • - . 
fp .ir ragv>rre .RIL.&AQ 
T E L E F O N O \ 2 4 ó • 
L a Sociedad C A S I N O L I -
C E O D E S A N T C Ñ A saca a 
concurso el alquiler del teatro 
de su propiedad con sus ense-
res y todos los de cine, desde 
el día 15 de abril próximo, ba-
jo el tipo de 3.500 pesetas 
anuales como mínimo y con su-
jeción a las bases, que so ha-
llan a disposición de quien de-
see examinarlas, en la Secre-
taría de citada Sociedad lodos 
los días, hasta cj 10 de abril, a 
las seis de la tarde, en que se 
cerrará el concurso. 
L a Directiva se reserva el 
defecho de adjudicación del 
pliego cerrado más convenien-
te, a su juicio, para los intere-
ses por ella representados. 
Santoña, 31 marzo 1927.—La 
Directiva. 
C A L V I V A , permanente en 
hornos continuos, sistema «Bil-
corra». C A N T E R A N U E V A 
D E S I L L i - R I A E N E S C O B E -
DO. Machaqueos para afirma-
dos. CJuijo para hormigón ar-
mado y guijillo lavado para 
jard'mrs y paseos.—Pídase a 
José de Bilbao. Teléfono, 24, 
del Astillero. 
C a s a B a r - Q u i n 
COMIDAS Y BEBIDAS 
'".rclllero. 23.-TeléfoDo lf»-í)4 
NO O L V I D E que nuestro H 
léfono es ej número 15-55. ^ 
F I L E T E S D E B R O N C E . ^ 
vende un juego complet0 ° 
corondeles de seis puntos, 
buen estado, propio pn™, Pge 
riódico que su composioiofl 
haga a linotipia, se daría 
rato. Razón esta Adminis&r» 
ción. _ 
A L Q U I L O amueblados un pi-
so y un entresuelo, baño, gas 
y sol. Rasilla, Doctor Madra-
*o, 2. 
C O P I A S a máquina al ferro-
prusiato y ferrogalato. Foto-
grafía .Tulnay. Amós de Esca-
lante. Teléfono, 22-89. 
V E N D O <b,Vrl. nuevo con 
íinoria en Numancia, económi-
m. Infannos: Florida, 16, ca'*-
piritiéríá y Flófamás, letra P, 
portcn'a. 
SEÑOR sencillo desea hospe-
daje casa particular. Alto Mi-
randa o Menéndez Pelayo. R a -





AQUI tSTA LA SALVACION Df T|5 £« 
CtMOS ASMAGRIPPE.BRONWU^ 
Ot VtNTA tfi rOOASLA^^^j;^ 
M Í E j s t y ' 
i 
• (Gran Via). 
1 Madrid. 
1 amplias 
a n t e 
ora nuevas 





5 DE A 8 R Ü •Dg. 1927 0 AÑO X I V . - P A G I N A S I E T E 
E S D E A B R I L , P R E C I O S S E N S A C I O N A L E S 
e n ¿ r a j e s p a r a h o m b r e y n i ñ o , c o l c h a s , t o a l l a s , s á b a n a s , e s t a m b r e s p a r a t r a j e s , c a m i s a s p e r c a l y p o p e l í n , c a l c e t i n e s n o v e d a d , 
s e r v i l l e t a s , m a n t e l e s , g é n e r o s b l a n c o s y o í r o s v a r i o s a r t í c u l o s . 
Camisas sarga, para hombre, d e s d e 3;7e p t a s , 
— p o p e l í n — 
— f a n t a s í a — 
— g r a n m o d a — 
g r a n a s c a m e r a s g r a n d e s , —-







S á b a n a s r e t o r t a e x t r a 
— H o l a n d a t i n a 
A l m o h a d o n e s v a i n i c a 
T r a j e s d r i l , p a r a n i ñ o s 
— l a n a — — 
— — — h o m b r e s 
d e s d e 7,80 p t a s . 
— 8 ,50 -
— 1,40 -
— B,(K3 --
— 10 0 0 --
— 27 50 
Americana-s dril, para hombre, d e s d e 8 00 p í a s . 
P a n t a l o n e s d r i l , p a r a n i ñ o s — 2,25 -
~ — h o m b r e s — 5 ,00 - -
— t e n n i s , n o v e d a d — 2 0 , f 0 -
A m e r i c a n a s p u n t o s — 4 0 , 0 0 --
T o a l l a s f e l p a — 0 , 1 0 --
P a ñ u e l o s b o l s i l l o d e s d e 0 ,25 p t a s . 
C a l c e t m e s p a r a h o m b r e — 0,56 
¡ S e r v i l l e t a s m u y b u e n a s 
M a n t e l e s g r a n d e s y b u e n o s 
C o l c h a s s u p e r i o r e s 
— i — s e d a 






V I S Í T E N O S CUANTO A N T E S . — NO O E J E PASAR LOS D I A S . 
iodos los ú m t a r U s de lo Casa, M l é n se fian refeaiaio De S O j 60 p r 160. 
APROVECHE LA OCASBON Y COMPRE AHORA LO QUE L U E G O L E COSTARA E L 
i 1857 
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D E L A 
^.INEA SJE ÜUBA Y M E J I C O 
P R O X I M A i C A L I D A S D I 
f l 14 ab r i l . ALFONSO X I I I 
C B Í S T O B A L O O L O H 
i L F O N S O X I I I 
6 m.fijo4 
«1 M DUV^O. 
t O B I S T O B A L COLOJS «i I f juauo. 
ALFONSO X I I I 
O B I S T O B A L C O L O H 
^ 17 julio* 
9\ i »£0«Í«* 
««t<\ Oomp&fiía: 
A L F O N S O X I I I 
C R I S T O B A L C O L O J í «1 
A L F O N S O X I I I c i 
C R I S T O B A L C O L O N c i 
A L F O N S O X I I I «I 
O B I S T O B A L C O L O N 
SI •ep t i eml fó i , 
I I o c t u b r e 
4 noviembr*, 
M novicubrfK 
I I ( i ic iembr». 
«¿soit ieado p a t ó j e r o i d« toda* cla.8«i y «Ar t» , eo» á e t t i n o a H A B A N A y y E R A C B U J k 
l ^ t o t b o q u M «Uxponea de camarote* de cuatro l i tera* y comedores para «ffiifraaÉMk 
Pracic del pasaje en tercera clase o rd ina r i a : 
PlSm Kabaaa : Ptaa. 625, máa 18,16 de impueatoe. Total,- l a l , i » . 
Para Yeracrua: Ptan. 836, nubi B.Wí ¿ e unoueatca To ta l . t e4 ,N , 
PSffa m á e íníonmea y coEdioioaea dirigirse a au« Agentee en S A N T A N D E R , 8 EN O R E I 
HJiJO DE A N G E L P E R E Z y C O M P A Ñ I A , Pa«eo de Pereda, n ú m . N . — J e ¿ á í o a o , • 
Diffeocióa t e l ^ r á f i o » y t e l e f ó n i c a : Q £ L P K R £ £ 
Jt* J E L V í r l EL SL n E L • 
24 u m \ 
ÚQuimdo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Cotón). Balboa (Panamá), Callao. Moliendo, 
Arica, Iquiqua, Antofagasta, Valparaíso y otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
h M t m m m m f e Pr imera , k i u í ú 
Tercera clase i c a r i a . 
PRECIO E N S.6 CLASE P A R A H A B A M A 
(IBSIBÍÍS lapBCstts). 
P e s o t a s 5 5 1 V G 5 
Estos buques disponen de camarotes, salén-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pesajere* 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s í 8 r r e c h © a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 5-441-
lelegramas y telefonemas «PASTERRECHEA» 
A BASE DE N O G A L 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve 
a las canas su primiti-
vo color, dando una 
fricción diaria durante 
una semana. 
Maravilloso resül íado 
No ensucia nada. Sus 
efectos son produci-
dos por el extracto de 
noga l que contiene 
Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
y brillante, sin engra-
sarlo. 
En perfumerías y droguenas. 
£3 pta*. el frasco. 
Al por mayor en aJmace 
net d« psrhuneriú y 
«antros de «specia-
Madta 
A t a r a z a n a s , 4 y 6 
T O M A D 
O C H E 
U N f 
C A O A 
R O M B O 
t A K A N T E 
y n o s u r n r e i s | 
STREÑIMIENTO 
MALAS DIGESTIONES 
C O N S U L T E U S T E D nueeti* 
tar i fa de esquelas de defunción. 
Gftaat. jjtrgAüav», tiene nfitík 
Caja, i p«»steft 
Capta de ensayo, 50 cón t imes 
^AR?AACIA8 Y DROGUERí* 
f E N 
E N L O D A S LAS 
pesetas 
I R í I V < A O O 
En nuestros escapara-
eneonlrurú lo que 
usted desea en calsados 
de lujo para Sefwra, Ca-
ballero y Niño, y si asi no 
fuere, pase usted, que no 
carecemos de lo que pue-
da interesarle, pues lu re-
ducido de éstos nos im-
pide el exhibir la gran va-
riación que de todos los 
artículos estamos reci-
biendo. Siempre tenemos 
sección al al once 
del más necesitado, donde 
F A S 
-DEL O R G A N I S M O 
CONTFÍA LOS BALEIS QUE 
PRODUCEL t i cXCE.50 DE. 
1 
IGIR BIE.N P S P E R A Z i N A M I D Y Q U L t 5 LA QUli RíLCCMlLMDAf i LOS M L D ¡ C 0 5 D t L M U r O O L M t.RO PQR 6E.R 
A / ^ A 5 RICA E.M P R I N C I P I O A C T I V O Y LA QUÉ. HA D A D O ó l f . M P R L L / . C L L L M T F . 3 R ^ 5 . U k T # D O S 
Válvulas R A D I O T U N G S R A M , 
Cascos de alta calidad. 
La audic ión más d iá fana . 
Combinación estupenda, M . R. X . 
• M. R. Y . -
M. R. 2 - M. R. 3 - débil consumo, 
e ícó te ra . Fíjense en |a ampl iac ión 
ideal de las vá lvulas (Lámparas ) . 
Radio T U N G S R A M . 
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s puntos, en 
ío p a ^ I*-
se daña ba. 
Administra 
i 
UVl llll'J I • r . a i . i * i » ^ , . « v . 
' '«Cintrará calzados desde 1,50 a 7 pesetas el par, en varias clasvs 
Utomaños. Amós de Escalante. S.-Teléfono ss-jd.-Sandmder. ¡ 
E s h s o f o c a c i ó n , 
e s t o s a k c j u e s n o d m n s 
a b r e n e n s u o r g a n i s m o u n a b r e c h a 
c a d a d í a m a y o r . N e c e s i t a u s t e d , 
p u e s , u n r e m e d i o a l a vez u r g e n t e 
y s e g u r o . L o e n c o n j r a r á e n l o s 
i£omw.u3ido por las Conroatiias de I^s fenuc&nÍKi* üm 
t&mX» d« E.3pañA, de Medina del Campo a Zamoí-fi 
f Oreuse R Vigo, de Safa-iuanca a la frontera por= 
ífcfegoes», otrsis Eni presad de íer rocani les y triiivíafi 
Je rapor, Marina de guerra y Arsenales del Estadeijj 
Compañías Trasa t l áu t i ca y olraj Empresas dé Ka» 
negación, Racionales y extranjeras. Declarados tó= 
frisares al Qardiff por el AJnüraatazgo p o r t u g u é s 
Carbcrusa dr. vaporas. -Menudospara fraguas,—Agio. in«ra«luE.—Para ccntvoe mo-alúígicos y dc-mesacoe. 
S A G A N S Í : ^ E D i L - O S A L A S C C I ^ D A D 
MUELERA SSPAftOLA.-BAÍsCELOMA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
á o a R a m ó n Topete, Alfonso X I I , i o z . ~ S A & > 
T A K D E R , señor H i jo de Angel Pérez y Coma*" 
I i a . ^ - G I TON Y A V I L E S . Agentes de la Sociedad) 
¡Hailera Espí iüola ,—VALENCIA, don Rafael Toraío 
J'ara otvoa infurmee f ptoeic? ^ Un oficina» aa í* 
RECUERDAN BIB! SU PREFERIDA 
G O L O S I N A 
I D E A L DE LOS 
liFECTOSSORPRcílDEfiTCS EH EL 
% > RApüiTI5M0,E5CK0rüLOSI5. 
5ERCÜ10S15 DIVERSAS. AKEMTAS. ETC 
ENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
i 
D A S E H O Y M I S M O F O L L E T O E X P L I C A T I V O 
P á p e l e 
C i q a r r i 
s A z o a d o s y 
! l o s A n l i a s m á H e o s 
del DrANDREU 
•» • # # 1 » » • » # # 
ÍIÜEVO preparad© compuesto «Se eseocto áls a a ^ ®Sf& 
tttuyo coa graa ^eota^t al bicarbonato « s tedM M8 
üfittoso —Caja «.50 pts bicarbonato ida wm, 
oludón Benedicto 
(Ss glicero-íosfato á« veA At CREOSOTAS^olfgyíQg^ 
Üosia, catarro crónicoi. bronquitis y debilidad gnmtra^ 
9 • « 5 9 I 3,50 p C S S « A 9d 
m p ó t d t o s D & e U r B e n e d i c t a T T Í T R 
» « vreatn «a »«« y r l a s i v e ú e a SaraaaSao 4c EayaAes 
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Nc«Ta «zpedieios iM al afiA 
R A P I D O . — - N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J Í O f t 
Dieciséia expedicioneB «J año . 
E X P R E S S . — M E D Í T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce expedicionei pj afio. 
S J N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J i C O Y 
N U E V A O R L E A N 8 
Oatorc* «xp«iáicioxw&s al alio. 
C8NEA M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C 
0?ÍC« «xp«dicioB«« al afto 
O . N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POtt 
DCÍC« expodjx-AoiiAf Ü.1 afio. 
lü I N*E A A F I L I P I N A S 
Tma «3tí^ái«io»»a aJ affio. 
SSERVIOIO T I P O . — G R A K H O T E L . -
8. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R O U E S T A * 
\i : C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A ! % 
Para informes, a las Agencias de la C o m p a ñ í a eu loa pria 
cipaíeii puertos de E s p a ñ a , En Barcelona, en las ofioins» 
l a C o m p a ñ í a , Plasa d« M-ídinaceli , 8. E n S A N T A N D E B . 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A f t l A 
Pateo da Peecda, núiseco N« 
E s l e üiíimo c o n s t a d e o c h o E n s e M p l a n a : I n t e r e s a n t e i i 
. « n a o i ó ü d e l a p r o v i m i a . 
C O S E } t ^ A 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
En breve se firmará un tratado de con-
ciliación y arbitraje entre Italia y Hungría 
Detención de comunistas. 
ROUBA1S.—Han sido detenidas 
comuniisitas, que en eJ irtcnncinto so 
iteminie, en que todo ed mundo guarr 
daba sidemció, de diepoe'itair el pre-
sidente de la RejyútyLiica unas flores 
en eJ ínonunicnto a las víot imas de 
l a g-nan guerra paxiit'riijnpie.r\>n a 
gra>ndi-:B griito-s, criginíMido u n í 
gran alairma y suscitando violcntn^ 
nrotegtt^ \̂  fr pn.'io del núbírco. 
Una carrera ciclista. 
S'A N P 'K M O. - - •Sin 1 i.n col eO vvñi I n • n 
Ciámiidm cifiííafa llaniada de los 
28G kiilómeiro». 
Fm'' ni vonccidor Pedro Chedi, 
qnc ü\&gé a las 15,45. 
E n ñpgundo lugaT llegó el cam-
peón do Hinlia Peinda, y a un largo 
elle máquina Piainonite^ea. 
I.a VéW.údíüd máxima desarrolla-
día' fué die 29 kilóm-Miros por horü. 
U r r pntrevista v 8<M consecuencias 
iROMA;—Ija. Agencia Stcfani da 
bpeairka de unía, enitrcvií-fa celebrada 
por Muipsolimi con el priiiner minis-
rtiu bún^aim Betlbem. 
L a ' ontirovista, que fué larga, se 
tdo=.ainroilló en tórminois de' gran cor 
diailiiclaki, y sai colnraeeuím/C.ia. s#á la 
de que en Ivneve quedie firmado el 
Trataí io do conciF.nción y arbitraje 
entre Italia y Hungría . 
Decleraciones de CKamberíain. 
L O N D R C S . — B n la Cámara de \o« 
CJomunes . " ha decl-arado Chaml>er-
lain que, como conseouencia de los 
ataques «antonesies, hasp muerto 
itmes iiniglelses, un americano, un 
franjeéis y un itailiaaio y que el ca-
fionief) de los baireos britá-nieos con-
testando a los ataques de los canto-
nees Im cauisado algunas víct imas, 
|poc.a.s, en los luíjaires en que se pro-
idnj^ el ataque a los buques ex-
íranjeiroe. 
Dist inción a un conde. 
R O M A . — E l conde de Bertheler ha. 
recibido la condiecoraciión de la Or-
dten de San Mauricio y de San Lo-
rettmy, que l'e ba ortargado el presi-
dente Musisolrini. 
Noticias de China. 
- S H A N G H A I . - J i l general Chang 
Kan: Sbek ba enviado dos generales 
a bordo detl buque almirante japo-
traés par.a presenfajr excusas a pro-
ipósito de Hfis inoidentes desarrolla-
•dos en Nankin. 
Eil alminanite japonés respondió 
&, los erüisarios: 
«Hasta ahoaia liemos soportado 
pacieriiternente iosi aottrs die violen-
cia, poro en adeilante1, la Mamina j a -
ponesa adoptará medidas riguro-
eas sil los soklados suristais se h.á-
cen cnlpaibles de actos que violen l a 
ley o disiparen contra los vapoires 
-ja/potn^ses sin causa justificada.» 
* * » 
LONDRES.—Cdnuniiflan de Shan-
ghai qiue eü poipuilaobo se llevó la 
otra noche lafü verjas de hierro de 
ama de las p/uertas de i a concesión 
IntelrmcioinaJ. Las aut'. midades le 
l a defeaisa lian hecho oalocar alam-
bres espinoeos a lo largo de la ave-
nida de Eduardo VIT, que separa Is, 
crmcJ?r¡ón firameféisa de la co^mcesión 
intemacionail. 
Pt))r encima deil Woo-Sung di^pa-
ra/rolni los cbiiinos contira el destro-
yers amciricano ((Ford». E l dK?6t.ro-
yer contentó con sus caf^nne^ de 
102 mib'metrois y suf ametra.llado-
tras reduicienído a e i íencio a los atn-
oaantes. 
Más áe 500 d.isoarof! de fusil se 
fesún dósparado coimtra los vapores 
ríLuin.gwn» y «JaibuaigM en el mo-
ari^to en que e:l m^ir^is p w l a no-
che saflíáip1 die Na.nkin. 
•Nadin fué heir-Vlo a bordo. 
P E R I N . — U n a muchedumbre chi-
n a maltrató a, un gimpo de euaren-
4a y siete refugiados británicos y 
aanenicanos en el] momento en que 
se d ir ig ían a bou-dio diel destivyo; 
anieiVicaho «Hulben-t», que debía 
í.rnnspoi'tairJos deeide Nankin a 
Shainjghai. 
No bny h'e/rí'dos. 
Todos kf3 extranjeros han sido 
evacmaidlos ya de Nankin. 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
U n e s t a b l e c i m i e n t o 
c l a u s u r a d o p o r 
q u i n c e d í a s y m u l -
t a d o s u p r o p i e t a r i o . 
Torrelavsga. 
Por a:pnrecer indicios íle QHC so 
jugaba a los proliibidos on el caíY? 
P-*r ((i) M -:r'-'nívéxii. <],• ToxreUx-
vega, el gobernador lin impuosio 
una multa ele 500 pesetas a su 
proipielario y alausuraílo por quinf 
ce días el ostaiblecimicuío. 
E l agua en Cabezón. 
De Real orden ha sido aproba-
da el ada de reconocimiento de 
•las obras para el aba'steciinienlo 
de aguas de Cab3zón de la Sal y 
sé ha ordenado por la Ordenacióii 
de pagos ell abonar la pritmeri 
niíensualidad de la Süájvemóíi que 
para tal fin ha conesdido el Es-
tado. 
E l gobernador a Madrid. 
Eil secratario del Gobierno civil, 
.sv'ñur i.updz Dóriga, nianifestó 
anoche a los periodistas Qiue ha 
biendo salido para Madrid el go-
bernador propietario, se había en-
cargado iinterinainuente del mando 
de la provincia ed presidente ae 
la Audiencia, señor Santaló. 
Este caballero fué ci:rnpliini3n-
tado poco después por los repre-
sentantes de la Prensa. 
Con rHadón "ají viaje de .La au-
toridad civil, el señor López Dó-
riga entregó a los reportesos la 
siguiente nota: 
«En el correo de ayer tarde, y 
en uso de permiso, para asuntos 
pnramente partica¡llares, ha salido 
para Madrid y Barcalcna el ex-
celenü'simo señor gobernadcir don 
EmiMo Gánür, el qjuie estará de 
regreso pasada la próxima Sema-
na Samfa. 
Con las formailidades de costuin-
hrc se ha hedho cargo in terina-
amen te deil Gobierno e l ihistdsiino 
.señor presidente de esba Andiiencia 
provincial, don José Santaló.» 
Los Sindicatos Agr íco las . 
EJ director general de Agricul-
tura, en nn telegrama circular en-
viado al Gobierno civil, llama la 
atenoión de las Entidades agríco-
las acerca del comeiirso de pre-
mios abierto y que aparece en 'a 
«Gacela» del día 2 del corriente. 
Se recomienda en dicho telegra-
ma la necesidad absolrnta de q m 
los Sm-liicatos se ajusten a las 
disposiciones de la Real orden del 
día 5 de octuibre de 1925. así co-
mo qnii: orga m & M s o fi ci a les 
infomnantes se ciñan estrictamen-
te a los plazos que se lies señalan. 
Dos juntas. 
Para despachar nuanerosos asun 
tos pendienites de trámite, se rp 
unieron ayer en el Gobierno civil 
las Juntas de Sanidad, y Benefi-
cencia. 
No vacile en anunciarse. Si sus 
negocios prosperan, para que no 
decaigan; si declinan, para que 
vuelvan a su primitivo esplen-
dor. E l éxito de la propaganda 
está en la constancia. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
L a m u e r t e d e l c a p i t á n O s t á r i z 
s e p r o d u j o c u a n d o , a l f r e n t e d e 
s u 
Parte oficial del domingo. 
M VDRID, 4.—En la Djrección 
generai do Marruecos y Colonias 
:Sfi facilitó anoche e¡ sii^iienlc par 
te otidal: 
((Sin noTOdad en ambas zonas, 
señrdanJo el g-m^ral en jefo. des-
de Cala del Quedado, la si-
tuaciión en aquel soelor cr- íran-
r i ' i l a . (•''•iliiiiuaiido la orgaaiza-
•'•«('••') de cok "ai un as y creaciini d 1 
bases. 
En la segunda quiineería del fítós 
de marzo han sido r:cogidos vcin-
ticualro fusil-es de diversos sis-
temias.» 
Varias noticias. 
. u r . l . I L M , 4.—Las iiltjnias no-
ticias recibidas de. Senhava no 
acusan novedades de importancia. 
En Ad;a'n y Tauise se- oy>non 
altgunrs di-:-i¡)a.ros ilnran-le la no-
che pasada. 
Los aviones qee protegen al con-
voy epue se envió a la e$u4ñüa d-1 
Mola, volaron a seis metí os sobre 
el nivel del suelo. 
S' elrsíja grañ^^isoiíte al te-
niente Alemánv, (fue i'nruia páárÉe 
de la ¿sfliT^na Oniáfiiz por lia-
biv inípedido con su acinaci ni 
varias veces qoie se acercara el 
enemigo al convoy. 
. —Presidiendo el generaJ Carras-
co, se celebró Consejo de guerra 
de oficia-Ies y generales liara juz-
gar a un alférez por, abandono de 
servdoio. 
H fiiscall, en su informe, dijo 
que no existía el delito que se im-
putaba a alférez, alabando su ac-
túa oión. 
Se cree que la sentencia que di-
cho Consejo dicte será alisoluto-
iria. 
Lo que dice el general Jordana. 
MADRID, 4.—Al salir esta ñor 
che el general Gómez Jordana de 
•la Presidencia dijo a los periodis: 
tas que no ha'bía nuevas noticias 
de Marruecos, y por lo que se, re-
fería a Tánger que tampoco tenía 
nada que conminiicar, porque no 
habían llegado noticias de la ca-
pital de Francia. 
—Ell señor Briand está en el 
campo—temiinó diciendo—y has-
ta (fue regrese a París, cosa que 
hará mañana, probablemente, no 
habrá noticias acerca de la mar-
cha de las negociaciones. 
Parte oficial. 
MADRID, 4 . — E l general en je-
fe marchó esta mariana al cam-
pamento de Targuisí, donde con-
ferenció con el comandan le gene-
ral de Melilla. 
Sin más novedad. 
L a s bajas de la j a r k a Ostár iz . 
M E L I L L A , 4.—Además del ca-
pitán Ostáriz han muierfo los te-
n i M n i " S F^niández Cuevas y Artu-
ro Alemán. 
De la miisma jarka a que perte-
necían éstos formaba parte el mé-
dico don Gilberto Sendra. del que 
no hay noticias hasta ahora. 
En los combates de los días 26, 
?7 y i'S •r.'iirioron tres oficiales 
(dos arriba mencionados) y dos le-
gionarios, resultando heridos tres 
soldados europeos y 60 indígenas. 
Hay íamibiién aigiunos desapa-
recidos. 
En el hosDilal de Axdir han in-, 
gresado los Unientes Franci -eo Se-
ñen, Luis Hernández y José Ar-
suaga. 
i muerle del capitán Ostáriz 
se produjo cuando llevaba un 
convoy. 
1 'TiM'Tn se le. opuso ruda-
mente, entablándose un combate. 
en el cual resuilló mmerlo el capi-
tán, rc i i iánü ' -¿Q entonóos las fuer-
zas y pudiendo salvar el cojiyoy. 
EJ herho ocurrió en la zona de 
Bat-Flof, cerca de Adjnan. 
É'i ú#ér(¡ d-il teniente 4iomany. 
M E L I L L A , 4 . - Ha lle.2a.i0 a es 
ta pilaza el cmmei de la Gdárí'íiíi 
í i | v | don E'.h ardo •Vle;rrviy. que 
viene a hacerse cargo del cadáve. 
de su hijo. 
Entierro del capitán Ostáriz. 
R E L I M A, '.. Llegó el cadáver 
del óápitán Dátáriz. 
Le rooihieren los generales San 
jurjo, Gcded y oíros, 
E l cadáver fué velado durauh: 
toda la nociré. 
A las cinco de la tarde de hoy 
se verificó el entierro, revistiendo 
gran solemnidad. 
K\ fi • ' { • • a-JiO asistieron los 
jefes y oficiales francos de servi-
cio y mm¡eroso público. 
El equipo del Celia, subeampeón de' la cuarta división 
b i í o r n i a c í ó n d e l M u i i i a p l o 
q u e s e v a o f r e -
c i e n d o p a r a l a c o -
r r i d a d e t o r o s d e 
S a n t i a g o . 
Los estudiantes de Coimbra. 
Los estudiantes de Coimbra, que 
estuvieron en nuestra capital en los 
pasados Carnavales, han dirigido 
una carta' al señor Vega Lamerá 
dándoüe las gracias por las atencio-
nes a.ue Ies dispensó el Ayuntamien-
to santanderino durante su perma-
nencia en nuestra población. 
L a Sociedad de Fomento. 
Se ha repartádo entre los conce-
jaíes la interesante Memoria de la 
Sociedad Santanderina de Fomento, 
enviada hace poco a la Alcaidía. 
Dicha Memoria es un resumen do 
la interesante labor de la Asociación 
y se refiere en especial a los, traba-
jos realizados para la constroeeión 
de la casa-cuartel de la Guardia ci-
vil. • 
L a historia urbana de San-
tander. 
E l historiador señor Fresnedo de 
l a Cailzada ha enviado aj alcalde If>s 
ejemplares de su obra «Historia ur-
bana de Santander», ofrecidos re-
(áentemente con destino a las escue-
las públicas. 
Dichos ejemplares, sellados conve-
rientemente, figurarán en dichos 
centros de enseñanza. 
Movimiento de fondos. 
E l movimiento de fondos dol Pre-
supuesto df»l 1 al 4 del corriente 
mes es como sigue: 
ExiR+enoin en caja el día 1, pese-
tas 120.252,01. 
Ingresos : por vinos, 364,30 pese-
tas: por carnes, 3.300,75; por aguas 
minera^s, 41;30; por carbones, pe-
setas 248,95. 
Pagos: forzosos, 9.902,06. 
Existencia en caja para el día dr 
hoy. 114.314,24 pesetas. 
Para la corrida de Santiago. 
E l presidente de ja Comisión mu-
nicipal de Fefteic®, don Manuel 
Agudo, ha recibido ya algunas con-
testaciones a la edreular remitid"! 
por él y relacionada con la corrida 
de toros del día de Santiago, para 
la cual] ha ofrecido el Ayuntamiento 
una subvención de 5.000 pesetas. 
L a Sociedad «Cervezas de Santan-
der» ha ofrecido 100 pesetas; la 
Compañía Tranvías de Miranda, 250 : 
don Mariano Rodríguez, por «La 
Panificadora», 150; don Julián Gu-
tiérrez, por el Gremio de" Hoteleros 
y Fondistas, Í.OOO. 
L a Unión Cántabra Ccmercia] ma-
nifiesta que no puedo desiirnar can-
tidad alguiia por haber diniitido la 
Junta directiva de dicho organismo. 
El Grupo escolar Ramón 
Pelayo. 
E l alcalde ha recibido un comuni-
cado de la-. Comisión del homenaje 
al marqués de Valdecilla, solicitan-
do una certificación del acuerdo re-
caído en la última sesión de] Pleno, 
relativa a la cesión del solar en que 
ha de hacerse e! emplazamiento del 
Grupo escolar JRaanón Pelayo. 
Los puestos telefónicos de 
socorro. 
L a Cnmipafiía Nacional Telefónica 
ha enviado un oficio áil alcalde ma-
•nifr-tindo que ñor las condiciones 
especiales de la instailación telefóni-
ca subterránea» no ve la posibilidad 
de poder acceder a la insitalación de 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
Las jornadas del domingo y el lunes no 
ofrecieron notas de interés. 
E l domingo del presidente. 
M A D R I D , 4.—Ayer, domingo, el 
presidente del Consejo, después de 
óir misa en el ministerio de la Gue-
rra, recibió áí embajador de la Ar-
//cntina y a los ioñores Castedo, i ia-
haanon'dé y general Carbó. 
Almorzó ol general Piimo de R i -
vera en caaa de los duques de Al-
menara, y después de asistir un ra-
lo a kio cai ic .u* de caballos cenó 
con su famüia, dirigiéndose segui-
damfehtíQ al domicilio detl marqués de 
Viana, donde estuvo hasta la una 
de la uuuirugada, hura en que ¿o 
trasladó ai íuimstório de la Gueíí'a, 
para spguir fci'a-Í>áj'fn<Íp hasta muy 
enerada la madrugada. 
Di~p<K,ício;ic-3 de G ü e r a . 
E l ((I)imrk) Oficia.! del Mini:-tor¡o 
d.e la Guenm» puhlLca, entre ptiras 
Jas siguiciii'tes disinKiciicmes: 
Ascendir ii-do por ms-rttea de gue-
r r a a c!.;iin«im!i!U:le« a IOÍJ crup ¡tan es 
de Infantería de R^uíám"? 'h Oni-
ta di )v Fini.iirlí-vo Muñoz Nava, y de 
iaviiia.ei('iii d<Xa Cianlos Pastor. 
Idem a eapiitiaaies a los tenientes 
de Infiardif'r'fi'i. dhl regimii^'ito de Ce-
Tiñola do-n Fernando Monzoná, de 
Piegularos de O u t a , <]on Antonio 
Martínez Aguado, dooi Jiuan Manza-
no, don Francifro Molendr^ra y 
dom AlfoiiiV) Cirujedí»; de Alhuce-
•ma.0!. don M-'i.rin.no P-Tilaño, y deJ 
Terc/io, dooi Fromcisco Agustín. 
Id.am a temi'/'fntps a los alféreces 
de Iniíaniteiría de Re^iulaires de Me-
lilla, don EmiMo López Cobog. 
•la. Mehalla de Tafersit, don 
Riodiríguez Díaz. 
Taiiubién publica numerosas ^ 
campeusas por méritos de gu(tl, 
Queda dispcinii'ble el teniente Í 
ronel de Infantería don Ildef0llSu 
Valero. 
M^nn id. voluntarlo cxyn rosi<](jn 
cia en Tinujrllo ad comandante ^ 
Cabadliaría don Juan Díaz Caric|f¿ 
V i s tas al pre&itfente. 
El géültemal Primo de Rivera p 
fcada la fcairtíé sa tíéenói 
rn.iniH-torio die la Guem-a, donde ral 
cihió vniririis viflitae, entiro é]|aj ^ 
nn.a Ccwnislén de alcoholiímá. 
le hizo diver^n:» peticiones, y «y B 
cepro^iidoniie del ran«e:o Suporioi 
•de la Ro r a m í a Naeional. 
También recibió a una (>misi6íj 
di-" di-\ictnsicis contiros in .̂ui.'t.rialp;;. 
E n 15 Acatfsmia de Juri"prudencia 
F n la Acndemia de •lur'Ap.rudeit 
eia ha celebrado sesión onlinnvi' 
la Aisoeiación «Francisco Victoria, 
para frnitar de cuestiones relativ 
n r>/>'•• (-i;'"n:t.ic.n. 
Pre^'dió el miniF'+ro de Cbrle, poi 
amrerr.5''»- del sr»fVir Yanprnoa, m 
efí prê .'-f'e.n.+e efwtirO. 
tas provincias Brallf^as, 
T.os Piros1 dentes de las cuatro 
¡r>i,t',/,ion;-i7 p-.o.tl̂ rrnfi bn.n v;sitr><lo 
miniMro de TTi^ionda. con cvbW^ 
t.nn.ifí.r df cue í̂tion-'.pfl míe pfo.c''i,> 
les mismns. p^pecinlimcntc 
'Cpue se refere a los iimpneí'tc^. 
L o s h é r o e s de l a a v i a c i ó n . 
E n H y e r e s c h o c a -
r o n d o s a p a r a t o s y 
p e r e c i e r o n s u s t r i -
p u l a n t e s . 
Una catástrofe. 
H Y E R E S , 4.—A k.s dos y media 
de la tardie, cuajido realizaban 
pi-uebas dos a.viones, tripubidos por 
xm teniente de aviación, un alférez 
•y dos oabos die Maiiina, cayeron a 
•tieinm, por eifeofcis de un choque, 
matándose los cuatro aviadores y 
quedfeuidia csoaiipietaimerjltie destroza-
dos tos apamaitos. 
Satirfacción en L a Coruña, 
L A CÓRUNA, 4.—Ha causado 
gran Baitífaooión la noticia de que 
•ell comnalnidante Franco se. propone 
'emprender dieeide aquí su viaje Je 
la vuelta a l mundb. 
E l ailoalde le ha telegmfiado ofre-
ciéndoise paira cuaínto desee. 
Obi 
E l t r a j e í e m e n i n o . 
L a s d a m a s d e G r a -
n a d a a b o g a n p o r l a 
í a i d a l a r g a . 
GRANADA, 4.—fin virtud de re-
querimientos heichos pea- las m á s 
aJtas aiutpindades de la Iglesia, acer-
ca de las modas anticristianas, si-
guiendo eil ejieauplo de las damas de 
Madrid, piresidiidas por la marque-
sa yiuda de Coauidlas, ha acordado 
aa^ciarse a esta 'druzada en pro de 
Ja roformia del traje confoi-me a las 
exigenaiias di? la modestia cristia-
na, la Jumta de damas de esta cim-
dad, la oual ha adobado los si-
gui'on'tets aicanerdos: 
Prunero.—-Aliairgw la falda de 
juanera que no diste del su-flo m á s 
que vemticineo a treinta centíme-
tros, segúiii la. estatura 
Segundo.—Llavoir mangos largas, 
aun en h<s trajes de noche. 
Tercero.—Manga larga y escote 
^OimpFiTitajnmto ceinrado pama, los 
trajes que so Ilioven en el temiplo, y 
ima.ngn, largn o lias-ta el codo para 
los de calle. 
Fmiman al doicumento l a marque-
sa de Cartaginna., la condesa Faino-
so, María Rerritz, Rodríguez Acon-
ta, María Méml'ez de Martel, Ange-
les Segura de Moreno, Angela y 
Lu i sa Nestaires de Yolero. Siguen 
muchos pliiegos de fi.nmn.-?. 
E n el esorlto de i-eferencia se 
exhorta a todas las mujeres grána-
los piU'Rtos telefónicos de socorro, 
r a r a casos de incendios, etc. 
El Ateneo Popular. 
E l presidente dfl Ateneo Ponular 
ha enviado una carta al sefior Yegn 
Lamerá dándole cuenta de los actos 
culturales que va a realzar M men-
cinnado T r n h o y pidiéndole hora 
para una entrevista. 
D e l a D i p u t a c i ó n . 
C o m o a g i r a d e d -
m i e n í o a l o s s e ñ o i 
r e s L ó p e z A r g t i e l l o J 
P o s a d i I J a y O r i a . 
Un banquete. 
E n «La C'armencita» tuvo luga 
el domingo un banquete, con e] qu 
los empleados de la Diputación 
sequiaron al presidente de la Coi 
poración provincial, secretario do 
Antonio Posadilla e interventor do 
Manuel Oria. 
E l sencillo homenaje fué debid 
a las labores que dichos señores He 
varón a cabo para acoplar las plan 
tillas del personal, equiparándolas 
las de los funcionarios del Estado 
mejora aprobada recientemente po 
la Diputación. 
Visitas. 
Entre las recibidas ayer por fel se 
ñor López Argüello figuraron las 
la señora viuda de Gándara y 
jefe de Estadíst ica provincial do 
Luis Melléndez, que ha sido trasla 
dado a L a Coruña, para donde 
drá en breve plazo. 
El Centro Montañés de 
Sevilla. 
Don José Fernández Mora, entu 
siasta directivo del Centro Monta' 
ñés en la capital de Andalucía, h 
dirigádo una carta a] señor Lópe: 
Arguello anunciándole la adquisi 
ción de un local en la calle de 
Sierpes, mimero 61, para instala 
dicho Centro. 
E n e] próximo mes de mayo ten 
drá lugar la inauguración, a la q"' 
piensa imprimirse gran solemnidad-
Veinticinco mil crías de 
salmón. 
Don Pedro Pajares, entusiasta 
piscicultor torrelaveguense, subv«| 
clonado por la Diputación, ha reJiU* 
ti do una carta al señor López Ar 
güel lo , dándole cuenta de Posee 
veinticinco mil crías de salmón. que 
podrán ser soltadas en los ríos 
el próximo mes de mayo, contribu-
yendo con ello a la tan necesaria i-6' 
población piscícola en los nos de 
Montaña. 
En E L P U E B L O CANTABRO 
encontrará usted siempre combi-
naciones muy convenientes Para 
el éxito de sus anuncios y 'a com' 
pensación positiva del dirier() 
qué invierta. 
dinas a que ajusten su i n é n f ^ ^ 
íila a estas regláis en pro de la 
nesfcidad y la decencia,. que efl ' ' ^ J 
sie oponen a l a elegancia >' ' 
gusto. *p. 
E l cardenal ha alabado r ^ - , , . 1 
cidio estos propósitl is do 'a-s ijJ 
m s gnianiadliiias, habiendo cúl1 
do doncienito© d í a s de intiulg* 
a- cmai itas señeras ajustan 5llí,• 
tidos a los modelas proipu '̂116. 
